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 داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤پ اسدثڀ٪ ٓ٬ٰپ ٹڀأت ٯذٿشٿت ٵ  ٓوٶد٣تشٽ  -2
 ٯذسع حٶصٷ ٓ٬ٰڀٸ ٵ ٓوٶ ٹڀأت ٓ٬ٰپ ٧شٵٷ ٯٔبسٙ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤پ اسدثڀ٪ -3
 
 چکیدٌ
سٿضٽ ٵ ػبصٯبٳذٹپ ٯٴبػت اٟتلابدٽ اػت. ثشٳبٯٸ» اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ«ٹبٽ اػبػپ دس تٶػٔٸ اٟتلبدٽ ٣ـٶس، اص ٧ب٭     
ٹابٽ ٯٴبػات جٺات ٣ٴٴذٷ تح٠ٞ اٹذاٙ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ اػت. دس اٿاٲ ساػاتب اص ؿبخلاٸ توٰڀٲدس خبٳٶادٷ ٵ جبٯٔٸ، 
 ٣شدٱ اجشاٿپ دس خبٳٶادٷ ٳ٠ؾ«اػت. اٿٲ ٯٌب٫ٔٸ ثب ٹذٙ تجڀڀٲ  ٓ٬ٶٽسٿضٽ ٵ ػبصٯبٳذٹپ اٟتلبدٽ، ػڀشٷ ٯتٔب٫پ ثشٳبٯٸ
ٯؤ٫ٜٸ  اػٴبدٽ ثٸ ثشسػپ-سٵؽ ٣تبثخبٳٸ اٽ، اٳجب٭ ؿذٷ اػت. ٯٌب٫ٔٸ حبهش ثٸ »ٓ٬ٶٽ ػڀشٷ اص ا٫ٺب٭ ثب ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد
ٹب ٵ ا٫ضاٯبت اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ دس حٶصٷ خبٳٶادٷ ٵ اثٔبد ت٘ڀڀشات دس ػٌٶح داٳؾ، ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس اٟتلبدٽ خبٳٶادٷ دس جٺت 
ٹٰ٨ب٭ ػبصٽ ثشٳبٯٸ ٹبٽ  ٳتبٿج ٯٌب٫ٔٸ ثڀبٳ٨ش اٿٲ اػت ٣ٸ اجشاٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثش ٯجٴبٽ ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ پشداختٸ اػت.
تلبدٽ ثب ػڀشٷ ٰٓ٬پ ٵ ٳِشٽ حوشت ٓ٬پ(ّ) ٵ اٿجبد ت٘ڀڀشات ػبصٳذٷ دس ػٌٶح داٳاؾ، ٳ٨اشؽ ٵ سٛتابس اٟتلابدٽ اٟ
خبٳٶادٷ هشٵسٽ اػت. ٹٰچٴڀٲ جٺت تح٠ٞ اٹذاٙ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ، ٫حبٍ ٳٰٶدٱ سٵٿ٤شد اٟتلبدٽ ٓ٬ٶٽ دس ػڀبػات 
 ٧زاسٽ ٵ تٔڀڀٲ خي ٯـپ اٟتلبدٽ، ٯپ تٶاٳذ ٯؤثش ثبؿذ. 
 
 ٣٬ڀذٽ: اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ، خبٳٶادٷ، ػٌٶح ت٘ڀڀشات، ػڀشٷ ٓ٬ٶٽٵاط٧بٱ 
 
 کلیات -1
 : مقدمٍ1-1
تشٿٲ ٯؼبئ٬پ اػت ٣ٸ جبٯٔٸ جٺبٳپ اٯشٵص ٵ ثٸ خلٶف ٣ـٶسٯبٱ سا ثٸ چب٫ؾ آؿٜت٨پ ٵ ثحشاٱ اٟتلبدٽ اص ٰٓذٷ     
٧شٽ دس جبٯٔاٸ، ٧شاٿپ ٵ اؿشاٛپصد٧پ، تجٰ٪ٹبٽ اٟتلبدٽ، اصجٰ٬ٸ؛ ٯلشٙ٧ؼتشؽ ٯؼبئ٪ ٵ ٳبثؼبٯبٳپ ٣ـبٳذٷ اػت.
اٟتلابدٽ  سؿاذ  ثاٶدٱ  پبٿڀٲ ػجت تض٫ض٩ ٳِب٭ اٟتلبدٽ خبٳٶادٷ ٵ جبٯٔٸ ٵ ثبٓث ٵاثؼت٨پ ثٸ ٳبٯحشٯبٱ ٯپ ؿٶد. ٓ٬ت
ثبؿاذ. ٯشثٶى ثٸ ؿڀٶٷ ٯٔڀـت اٟتلبدٽ خبٳٶادٷ ٹاب ٯاپ  ٰٓذٷ ًٶس ثٸ ث٬٤ٸ ٯب٫پ ٳڀؼت ٯٴبثْ ٵ ػشٯبٿٸ ٣ٰجٶد دس ٣ـٶس
ٹبٽ اٟتلبدٽ ُب٫ٰبٳٸ ثش ٣ـٶس اص ػٶٽ ٯؼت٤جشٿٲ ثش ٯؼبئ٪ ٵ ٯـ٤لات اٟتلابدٽ اٛاضٵدٷ  ٿٮتحش اٛضٵٱ ثش اٿٲ آٰب٩
٣ٴذ. اٟتلبد ٯ٠ابٵٯتپ ٳاٶٓپ ٯاذٿشٿت پٶٿب ٵ اثشثخؾ ٯپ اٟتلبدٽ ٳِب٭ ٿ٢ اتخبر ٯ٬ض٭ ثٸ سا ٣ـٶس اٟتلبدٽ ٳِب٭ ٫زا
 اٟتلبدٽ ٯٌشح ٧شدٿذٷ اػت.  ػبصٽ سٛتبسٹب دس ٯلشٙ ٵ ٯٴٌ٠پاٟتلبدٽ اػت ٣ٸ دس ٯٶاجٺٸ ثب چٴڀٲ ٳبثؼبٯبٳپ
اص ساٹ٤بسٹبٽ اجشاٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ٵ ٗ٬جٸ ثش ٯؼبئ٪ اٟتلبدٽ، ت٘ڀڀش دس ؿڀٶٷ ٯٔڀـت اػت. ٳ٤تٸ اٽ ٣ٸ ثبٿاذ دس      
 ت٘ڀڀاشات  ٯتٶجاٸ  ؿاخق  ٣اٸ  اٛتاذ ٯاپ  اتٜاب  ٝ آسا٭ ٵ آٹؼاتٸ  چٴبٱ اٿٲ جب ٯذ ٳِش ٟشاس ٧ڀشد اٿٲ اػت ٣ٸ ت٘ڀڀش اٗ٬ت
 اٛضٵٱ ثش اٿٲ، ثش اػبع آٿبت ٟشآٱ ٣شٿٮ، ٹش .ٳجبؿذ ػبصٳذٷ ٯخشة ٵ ٗڀش ت٘ڀڀشات اٿٲ احتڀبى ٳٰٶد تبثبٿذ  ٫زا. ٧شدد ٳٰپ
٣ٶؿاؾ  جٺابٱ  ٵ دس ٯشح٬ٸ ثٔذ دس اكلاح جبٯٔاٸ  ٵ خٶد اكلاح دس حذ تٶاٱ خٶٿؾ دس ٟذ٭ اٵ٩ دس اػت ٯٶُٚ ٛشدٽ
، ٓ٬ات اكا٬پ 1ائٰٸ اًٺبس (ّ) ٵ آٿبت ٟاشآٱ ٣اشٿٮ . چٴبٱ ٣ٸ ثش اػبع سٵاٿبت ٵاسدٷ اص اٵ٫ڀبٽ ا٫ٺپ ٵ 1)88 ٹٶد:(ٳٰبٿذ 
                                                          
 اٙٱ اُسٿذٔ ا٫َّب الاٙكلاحٓ ٯٓب اػتٌََٔتٔ ٵٓ ٯٓب تَٶٛڀ٠پ ا٫َّب ثِبلله.  -1
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ٹلا٣ت ثؼڀبسٽ اص جٶاٯْ دس سٛبٷ صد٧پ ٵ تجٰ٪ ٧شاٿپ، ثبصٳ٨شٽ ٳ٤اشدٱ دس آٰاب٩ خاٶد ٵ دسع ٳ٨اشٛتٲ اص ٧زؿاتٸ 
 ٯٔشٛپ ؿذٷ اػت.
 دس ٘ڀڀشت ٵا٣ٴؾ ٿ٢ ت٘ڀڀش دس اٳؼبٱ ٓجبستؼت اص ت٘ڀڀش دس داٳؾ، ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس. اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ػٌٶح ٵ سدٷ ٹبٽ     
سٛتابس  ٵ ٹاب اسصؽ ٳ٨شؿاٺب،  ٓ٠بٿذ، ت٘ڀڀش جٺت اٽ٧ضٿٴٸ ثٔٴٶاٱ اػت ٣ٸ ٯؼبئ٪ ٵ ثحشاٱ ٹبٽ اٟتلبدٽ ثشاثش پڀچڀذ٧پ
  ٳ٨شٿؼت. آٱ ثٸ تٶاٱٯپ ٹباٟتلبدٽ خبٳٶادٷ
ٳ٤تٸ حبئض اٹٰڀت اٿٲ اػت ٣ٸ اٳؼبٱ دس ثشاثش ت٘ڀڀشات اص خٶد ٯ٠بٵٯت ٳـبٱ ٯپ دٹذ. دس اٿٲ ساػاتب ٯاپ تاٶاٱ ثاب      
ؿٴبػبٿپ ٵ ٯٔشٛپ ٯٴبثْ ٯٌٰئٲ ٵ جزاة دس تؼٺڀ٪ ت٘ڀڀشات، اص ٯڀضاٱ ٯ٠بٵٯت دس ثشاثش ت٘ڀڀشات اٳؼبٳپ ٣بػت. ٿ٤اپ اص 
) ٵ اػتٜبدٷ اص ٯٔبسٙ ٯتٔاب٫پ آٱ حواشت دس ت٘ڀڀاشات دس ػاٌر اٛاشاد ٯٴبثْ ثؼڀبس ٯٌٰئٲ ٵ پشجبرثٸ، ػڀشٷ اٯب٭ ٓ٬پ(ّ
ثب ٯٌب٫ٔٸ آساء ٵ اٳذٿـٸ ٹابٽ كابحجٴِشاٱ ٓ٬اٶ٭ تشثڀتاپ ٵ خلٶف دس ػٌر خبٳٶادٷ ٹب اػت. دس اٿٲ صٯڀٴٸ، جبٯٔٸ، ثٸ
ٔب٫پ ٵ ؿبٿؼتٸ ا٫٨ٶٿپ ٯت ثٔٴٶاٱ تشثڀتپ ٵ اخلاٟپ ٯٔڀـتپ، ٯٔشٛتپ، اثٔبد دس ٓ٬پ(ّ) دٿٴپ ٯپ تٶاٱ دسٿبٛت ٣ٸ حوشت
 اػت. ٯٌشح اػلاٯپ جبٯٔٸ دس
 
 : بیان مسألٍ2-1
ٗڀشهشٵسٽ، اص ًشٿٞ ٣بٳب٩ ٹابٽ ٯخت٬ٜاپ ٯ؛ا٪؛  ٫ٶ٣غِ ٣بلاٹبٽ ٯج٬٪ ٵ اٳٶاّ ًپ چٴذ ػب٩ اخڀش دس ٣ـٶٯبٱ،
اص كذا ٵ ػڀٰب (آ٧ٺپ ٹبٽ تج٬ڀ٘بتپ، ٛڀ٬ٮ ٹب ٵ ػشٿب٩ ٹب)، سٵصٳبٯٸ ٹب، ٯجلات ٵ تبث٬ٶٹبٽ تج٬ڀ٘ابتپ دس داخا٪ ٵ خابس  
٧زاس ثٶدٷ ٵ ثٸ ٯشٵس ٳ٨شؽ، ثڀٴؾ ٵ  تأثڀش اٛشاد ٵ خبٳٶادٷ ٹب اص اٿٲ ٳٶّ تج٬ڀٖ ٹب ثش ثؼڀبسٽ ؿٶد. ؿٺش تج٬ڀٖ ٵ تشٵٿج ٯپ
ٯخشة اٿجبد  ٵ ٣برة ٳڀبص ٳٶٓپ آٳبٱ سٛتبس اٟتلبدٽ آٳٺب سا ت٘ڀڀش دادٷ اػت ٵ دس ؿشاٿي ثحشاٱ اٟتلبدٽ جٺبٱ اٯشٵص، دس
ثڀـتش ؿذٷ ٣ٸ ٳٶٓپ سٟبثت دس خشٿذ ٣بلاٹبٽ تجٰلاتاپ دس دسٵٱ ٵ ثاڀٲ خابٳٶادٷ ٹاب ٣شدٷ اػت. آػڀت اٿٲ اٯش صٯبٳپ 
 ٵ  خبٳٶادٷ اٟتلبد ٵهٔڀت ؿذٱ ثؼبٯبٱ ٳب دلاٿ٪ تشٿٲ ٯٺٮ اص خبٳٶادٷ ٹب ثشخپ خٶاٹپ صٿبدٷ ٵ ً٬جپ تٴٶّ اٿجبد ؿذٷ اػت.
ؿڀٶٷ ٯٔڀـت دس ثڀٲ خبٳٶادٷ ٹب ثٸ ٯشٵس جبٯٔٸ ٧ـتٸ اػت. اداٯٸ اٿٲ سٵٳذ ٵ تجذٿذ ٳِش ٳ٤شدٱ دس تج٬ڀ٘بت ٵ  آٱ تجْ ثٸ
 آثبس ججشاٱ ٳبپزٿشٽ سا ثٸ ثبس خٶاٹذ آٵسد.
ٓلاٵٷ ثش ٯؼبئ٪ ٛٶٝ، آٰب٩ ٵ ٧ؼتشؽ تحشٿٮ ٹبٽ ُب٫ٰبٳٸ دٵ٫ت ٹبٽ ٗشثپ ٵ آٯشٿ٤ب ٓ٬ڀٸ ٣ـٶسٯبٱ، ثش ٯؼبئ٪ 
ٔاٸ ٵ حا٪ اػاتشاتظٿ٢ آٱ ٵ ٯـ٤لات اٟتلبدٽ اٛضٵدٷ اػت. دس ساػتبٽ ٯ٠بث٬ٸ ثب ٯؼبئ٪ اٟتلبدٽ ُٺٶس ٿبٛتاٸ دس جبٯ 
 جبٯٔاٸ  دس »ٯ٠ابٵٯتپ  اٟتلابد « ثحث ٯؼبئ٪، اص ػٶٽ ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ سٹجشٽ ٵ اٳذٿـٰٴذاٱ ٵ كبحجٴِشاٱ ٓشكٸ اٟتلبدٽ
ؿذ. ًپ اٿٲ ػب٫ٺب پظٵٹـ٨شاٱ ٵ كبحجٴِشاٱ ٓٶاٯ٪ ٯتٔذدٙ دخڀ٪ دس صٯڀٴٸ تح٠اٞ اٹاذاٙ اٟتلابد ٯ٠ابٵٯتپ سا  ٯٌشح
 ٵ دس ٓڀٲ حب٩ ٯٺٮ تشٽ، ٯبٳٴذ؛ تش ٣ٶچ٢ اجتٰبٓپ ٳٺبدٹبٽ ب دس اٿٲ ٯڀبٱ ٳ٠ؾٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٵ ثشسػپ ٟشاس دادٷ اٳذ، اٯ
 اػت. ٳ٨شٛتٸ تٶجٸ ٵ ٯٌب٫ٔٸ ٟشاس ٯٶسد چٴذاٱ ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد اٹذاٙ تح٠ٞ دس »خبٳٶادٷ«
آثبس ٵ تجٔبت ٯؼبئ٪ اٟتلبدٽ اٗ٬ت داٯٲ ٧ڀش خبٳٶادٷ ٹبػت. دس حٶصٷ خبٳٶادٷ اٹٰڀت اٟتلبد ٵ ٯؼبئ٪ ٯشتجي ثب آٱ 
 اكا٬پ  سٿـاٸ  خبٳٶادٷ،  داد٧بٷ ٹبٽ ٧ضاسؽ ٯٌبثٞ ٳڀض ٵ ؿذٷ اٳجب٭ ٹبٽ پظٵٹؾ ٳتبٿج اػبع ثٸ حذٽ صٿبد اػت ٣ٸ ثش
 ).18: 1931 كذس،(اػت  خبٳٶادٷ اٟتلبدٽ ٯؼبئ٪ خبٳٶادٷ،  دس تـٴجبت ٵ اختلاٛبت ا٣؛ش
 ٳٰاٶدٷ  تالاؽ  ٵ اػات  ثاٶدٷ  خٶدداسٽ اص ت٘ڀڀشات ٯٴٜپ ٵ ثپ ثٰش ٯ؛جت ٵ ػبصٳذٷ ٵ ت٘ڀڀشات ثٸ دٳجب٩ ٹٰڀـٸ ثـش
ٿ٤پ اص هاشٵست ٹابٽ ٯاٶسد . صٳذ٧پ اؽ سا تٺذٿذ ٳ٤ٴذ آٱ ثبس صٿبٱ آثبس تب ٳٰبٿذ ٣ٴتش٩ ٵ ٯذٿشٿت سا ت٘ڀڀشات ٣ٸ اػت
 تٶجٸ دس ٳ٠ؾ اٟتلبدٽ اٛشاد، ت٘ڀڀش ؿڀٶٷ ٯٔڀـت دس ساػتبٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ اػت. 
                                                                                                                                                                                    
 اػت ٣ٸ دس اٿٲ آٿبت سٛبٷ ٹٶد ػٶسٷ 711 ٵ 611 آٿبتٵ  ٟلق ػٶسٷ 85 اٳٔب٭، آٿٸ ػٶسٷ 44 ٵ 24 آٿبت اص جٰ٬ٸ آٿبت ٳبص٩ ؿذٷ دس اٿٲ صٯڀٴٸ، -2
 تـشٿر ؿذٷ اػت. صد٧پ سٛبٷ ٹٰڀٲ ػجت ثٸ جٶاٯْ چ٨ٶٳ٨پ ٳبثٶدٽ ٵ اٳحٌبى ٵ ؿذٷ اػت ثڀبٱ جبٯٔٸ ثش ٯخشة آٱ تبثڀشات ٵ صد٧پ
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ٽ، دس ػٌر خبٳٶادٷ ٵ جبٯٔٸ ثٸ ؿذت احؼبع ٯپ دس ؿشاٿي ثحشاٱ اٟتلبدٽ اٯشٵص، هشٵست تشثڀت كحڀر اٟتلبد
ؿٶد. دس اٿٲ ساػتب ٿ٤پ اص ساٷ ٹبٽ ٗ٬جٸ ثش ٯؼبئ٪ ٵ ثحشاٱ ٹبٽ اٟتلبدٽ اٯشٵص، اٛضاٿؾ داٳؾ، ت٘ڀڀش ٳ٨اشؽ ٵ اٟاذا٭ 
ٰٓ٬پ دس تح٠ٞ اٹذاٙ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ اػت. ثش ٹٰڀٲ اػبع، ٹش ٳٶّ ثشٳبٯٸ سٿضٽ دس جٺات تح٠اٞ اٹاذاٙ اٟتلابد 
 اٟتلبدٽ اٛشاد جبٯٔٸ ٵ ثٸ خلٶف آوبٽ جبٯٔٸ ثپ ٳتڀجٸ خٶاٹذ ثٶد. -ٱ تٶجٸ ثٸ ٳ٠ؾ تشثڀتپٯ٠بٵٯتپ ثذٵ
ثب تٶجٸ ثٸ اٿٴ٤ٸ ٯؼبئ٪ ٵ ثحشاٱ ٹبٽ اٟتلبدٽ ٣ـٶسٹبٽ كٴٔتپ ٗشثپ سا ٳڀض ثب چب٫ؾ ٹبٽ جذٽ ٯٶاجٸ ػبختٸ، 
تٶػٔٸ ثب اٿجابد ٳڀبصٹابٽ ٣ابرثپ  ٫زا ػڀبػت اٿٲ ٣ـٶسٹب دس ٗ٬جٸ ثش اٿٲ ٯؼبئ٪، ت٘ڀڀش دس ػج٢ صٳذ٧پ جٶاٯْ دس حب٩
جٺت ٛشٵؽ تٶ٫ڀذات خٶد ٯپ ثبؿذ ٵ تب حذٵدٽ ٳڀض دس ٳڀ٪ ثٸ اٿٲ ٯ٠لٶد ٯٶٛٞ ثٶدٷ اٳذ. دس ٧اب٭ اٵ٩ اص ثشٳبٯاٸ ٹابٽ 
 اك٬پ آٳبٱ، ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ ٣ـٶسٹبٽ ٹذٙ دس ساػتبٽ ٯلشٙ ٧شاٿپ كٙشٙ ٵ تجٰ٪ ٧شاٿپ ثٶدٷ اػت.
سٛتبسٹب سا  ثتٶاٳذ دس داٳؾ ٵ ٳ٨شؽ ػپغ ت٘ڀڀش ٵ آٗبص ؿٶد ٹب ٳ٨شؽ داٳؾ ٵت٘ڀڀش دس  ثبٿذ اص ٯ٠بٵٯتپ ٛ٬زا، اٟتلبد
 ٣ٴذ. اجشاٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ت٘ڀڀش دس داٳؾ، ٳ٨شؽ ٵ سٛتبسٹبٽ ٯشد٭ سا ٯپ ً٬جذ. اكلاح
ثب تٶجٸ ثٸ اٿٴ٤ٸ ٰٓ٬٤شد ٵ سٛتبس ٯشد٭ ٵ ؿڀٶٷ ٯٔڀـت آٳبٱ ثڀـتش ٳـأت ٧شٛتٸ اص ثبٵسٹب ٵ آت٠بدات آٳبٱ ٯپ ثبؿذ، 
دس ٹٰاڀٲ ساػاتب  .اص اٿٲ سٵ دس ٯ٤تت اػلا٭ ا٫٨ٶٽ ٰٓ٬پ ٯؼ٬ٰبٳبٱ ٳـأت ٧شٛتٸ اص اٳجڀبٽ ا٫ٺپ ٵ ائٰٸ اًٺبس(ّ) اػات 
ػڀشٷ ٯتٔب٫پ ٓ٬ٶٽ ٿ٤پ اص ا٫٨ٶٹبٽ تٔڀڀٲ ٣ٴٴذٷ سٛتبسٹبٽ ٯؼ٬ٰبٳبٱ ٵ ثٸ ٵٿظٷ ؿڀٔڀبٱ ٯپ ثبؿذ. ٫زا تجڀڀٲ دٿذ٧بٹٺب ٵ 
ي ٯـپ ٵ جٺت دٹپ ثٸ سٛتبسٹبٽ اٟتلبدٽ پڀشٵاٱ حوشتؾ ثؼاڀبس سٛتبس ٰٓ٬پ حوشت ٓ٬پ(ّ) ٯپ تٶاٳذ دس تشػڀٮ خ
 ػبصٳذٷ ثبؿذ.
 تجٰا٪  اص پشٹڀاض  ٵ ٟٴبٓات  جٶٿپ، كشٛٸ ٣ٸ چٴڀٲ اػتٴجبى ٳٰٶد تٶاٱ ٯپ ثڀٴؾ ٵ ػڀشٷ ٯتٔب٫پ ٓ٬ٶٽ دس تأٯ٪ ثب
 جبٯٔاٸ ٵ  دس اٟتلبدٽ ٯـ٤لات ٧ؼتشؽ ٵ اٿجبد اص ٯٰبٳٔت جٺت دس ٟٶٽ ٹبٽ ٯ٤بٳڀؼٮ اص چـٰپ، ٹٮ چـٮ ٵ ٧شاٿپ
 ).521 :1931 سصاٟپ،(اػت آٱ ٯٶٛ٠ڀت ٽ ٣ٴٴذٷ توٰڀٲ ٵ ٹب خبٳٶادٷ اٟتلبدٽ ٯذٿشٿت اجشاٽ ٯ٬ضٵٯبت اص ٳڀض
 
 
 : اَداف مطالعٍ3-1
  الف) َدف کلی:
 ٓ٬ڀٸ حوشت ٓ٬پ اٟتلبدٽ سٛتبس ٵ دٿذ٧بٷ(ٓ٬ٶٽ  ػڀشٷ اص ا٫ٺب٭ ثب ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد ٣شدٱ اجشاٿپ دس خبٳٶادٷ ٳ٠ؾ تجڀڀٲ
 ).ا٫ؼلا٭
  ب) اَداف جسئی:
 ٳحٶٷ خي ٯـپ ٧زاسٽ اٟتلبدٽ دس جبٯٔٸ؛ آؿٴبٿپ ثب -1
 اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ دس خبٳٶادٷ اص دٿذ٧بٷ اٳذٿـٰٴذاٱ اٟتلبدٽ ٵ حوشت ٓ٬پ(ّ)؛  ؿٴبػبئپ ا٫ضاٯبت -2
اٿجبد ت٘ڀڀش دس خبٳٶادٷ دس ػٌٶح داٳؾ، ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس اٟتلبدٽ اٛشاد جبٯٔٸ دس ساػتبٽ تح٠ٞ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ  -3
 ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ؛ٯٌبثٞ 
 آ٧بٹپ اص ٳحٶٷ تجٔڀت آوبٽ خبٳٶادٷ اص ػڀشٷ اٟتلبدٽ ٓ٬ٶٽ دس تح٠ٞ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ. -4
 
 : اَمیت ي ضريرت مطالعٍ4-1
دسآٯاذٹبٽ تا٢  ثاش  ات٤اب  دس ٓڀٲ حاب٩  ٵ اٟتلبدٽ اص ػٶٽ دٵ٫ت ٹبٽ ٗشثپ ٵ آٯشٿ٤ب ٯخت٬ٚ ٹبٽ تحشٿٮ ٵهْ
ٯپ ثبؿذ. جٺت ٯذٿشٿت اٟتلبدٽ ٵ ٣بػاتٲ اص  اٟتلبدٽ دس ٣ـٶسٳٜت، اص چب٫ؾ ٹبٽ ٰٓذٷ  ٛشٵؽ اص ٳبؿپ ٯحلٶ٫پ
اٟتلابد  ا٫٨اٶٽ  آثبس ػٶء اٿٲ ٯؼأ٫ٸ ساٹ٤بسٹبٽ ٯتٔذدٽ ٯٌشح ؿذٷ اػت ٣ٸ اص ٯٴبػت تشٿٲ اٿٲ ساٹ٤بسٹب اػاتٜبدٷ اص 
 .ٯ٠بٵٯتپ ٯپ ثبؿذ
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ٿ٤پ اص اٿاٲ ٓٶاٯا٪ ٯٶٛ٠ڀت اجشاٽ ثشٳبٯٸ ٹبٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ٵاثؼتٸ ثٸ ٓٶاٯ٪ ٵ صٯڀٴٸ ٹبٽ ٯتٔذدٽ اػت ٣ٸ 
اٛشاد جبٯٔٸ ٵ ٳ٠ؾ اٟتلبدٽ آٳبٱ ٯپ ثبؿذ. دس ٹٰڀٲ ساػتب ٓٶاٯ٪ چٴذٽ ثش داٳؾ، ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس اٟتلبدٽ اٛشاد تاأثڀش 
ٯپ ٧زاسٳذ ٣ٸ ٿ٤پ اص اٿٲ ٓٶاٯ٪ آت٠بدات ٵ ثبٵسٹبٽ دٿٴپ اٛشاد ٯپ ثبؿذ ٣اٸ جٺات دٹٴاذٷ سٛتبسٹاب ٵ ٰٓ٬٤شدٹابٽ 
٫حبٍ آت٠بد ثٸ دٿٲ اػلا٭ ٵ اسادت ٟ٬جپ ٯشد٭ ثٸ اٳجڀبء، اٵ٫ڀبٽ ا٫ٺپ ٵ ٯٔلٶٯڀٲ(ّ)، اٟتلبدٽ ٯپ ثبؿذ. دس ٣ـٶس ٯب ثٸ 
ػجت ؿذٷ اػت ٣ٸ ٰٓ٬٤شد ٵ سٛتبسٹبٽ ٯشد٭ ثب ا٫ٺب٭ اص آٯٶصٷ ٹبٽ ٯ٤تت اػلا٭ كٶست ث٨ڀشد. اص آٯٶصٷ ٹبٽ دٿٴپ ٣ٸ 
 بؿذ. ٯپ ثبؿذ، ٛشٹٴ٦ ٯتٔب٫پ ٵ اٳؼبٱ ػبص ٓ٬ٶٽ ٯپ ث جبٯٔٸ اػلاٯپا٫٨ٶٽ ٰٓ٬پ ثشاٽ 
ثش اػبع ٳتابٿج پاظٵٹؾ ٹابٽ  اػت. ٯؼبئ٪ اٟتلبدٽ دس جبٯٔٸ، ٯؼبئ٪  ثب اٹٰڀت تشٿٲ ٵ ثٴڀبدٽ تشٿٲ اٯشٵصٷ اص
 ٯپ تٶاٱ اػتٴجبى ٳٰاٶد ٣اٸ  ٯؼئٶ٫ڀٲ داد٧بٷ ٹبٽ خبٳٶادٷ ٵ اٟتلبدٽ ٣بسؿٴبػبٱ ٯڀذاٳپ اٳجب٭ ٧شٛتٸ ٵ ٯٌبثٞ ٧ضاسؽ
 اػت. ٹب دس حٶصٷ ٽ خبٳٶادٷچب٫ؾ ٹب ٵ آػڀت  سٿـٸ ا٣؛ش ٵ اػبع خبٳٶادٷ اٟتلبد
 ٵ اػاشا  ٙ اص ٳڀاض دٵسٽ  جاٶٿپ ٵ  كاشٛٸ  ٟٴبٓات،  صٿؼتپ، ؿبخلٸ ٹبٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ دس جبٯٔٸ ٓجبستٴذ اص ػبدٷ
حڀبتپ ٵ ٗڀش  ٳڀبصٹبٽ ٣برة ٵ ٗڀش ؿٶد، ٯپ اٳجب٭ ٳڀبصٹب ٵ ٳڀض ٯلبسٛپ ٣ٸ تٶػي اٛشاد جبٯٔٸ ٧شاٿپ. اٯشٵصٷ اٗ٬تتجٰ٪
دلائ٬پ اص جٰ٬ٸ چـٮ ٹٮ چـٰپ ٵ سٟبثت اٳؼبٱ ٹب ثب ٹٰذٿ٨ش دس خشٿذ ٵ ٯلشٙ ٣بلاٹاب ٵ ثبؿذ ٣ٸ ثٴب ثٸ  ٯپ هشٵسٽ
-ٯپ ؿذٷ اص آٱ،٧ڀشٽ حؼبةهشٵسٽ ٵ ثٺشٷ خذٯبت ٵ ٯلشٙ ٣بلاٹب ثب خذٯبت ٗڀشهشٵسٽ دس جبٯٔٸ سٵا  ٿبٛتٸ اػت.
 ٹب سا ٧شٛت.اتلاٙ ٵ ٹبٵپبؽسٿخت ج٬ٶٽ ثؼڀبسٽ اص تٶاٱ
ٽ ٵ ٰٓ٬پ حوشت ٓ٬پ (ّ) ثشاٽ اٳؼبٱ ٹابٽ تٰاب٭ آلابس ٹٰبٳٴاذ چاشإ ٹاذاٿت ٵ ثب تٶجٸ ثٸ اٿٴ٤ٸ ػڀشٷ ٳِش
 ٯٓاٲْ  ثِاٸٙ  ٿٓؼٕتَوٙپءٔ ا٫ُِّ٬ْٰٓټِ ٛٙپ ا٫ؼِّشا ِ ٯٓ؛َ٪ُ ثٓڀٕٴَ٤ُٮٕ ٯٓ؛َ٬پ اٙٳَّٰب«ساٹٴٰبٿپ اػت ٹٰچٴبٱ ٣ٸ اص خٶد آٱ حوشت ٛشٯٶدٷ اٳذ: 
 پابٽ  تابسٿ٤پ  ثاٸ  ٣ٸ آٱ اػت، تبسٿ٤پ دس چشإ ٯٓ؛٪ ؿٰب، ٯڀبٱ دس ٯٲ )؛ ٯٓ؛٪657: 922، خٌجٸ 4831(دؿتپ، » ٵٓ٫َجٓٺب
 تٴٺاب  جٶٿذ، اٛضٵٱ ثش اٿٲ، ثب تٶجٸ ثٸ اٿٴ٤ٸ ٯحتٶاٽ ٣لا٭ ٵ تٶكاڀٸ ٹابٽ حواشت ٓ٬اپ(ّ)  سٵؿٴپ چشإ آٱ اص ٧زاسد
ٟبث٬ڀات  ٹب ٳؼ٪ ٹٰٸ ثشاٽ ٵ ٹب صٯبٱ ٽ ٹٰٸ دس ٧ٜتبس ٵ ػخٴبٱ حوشت ث٬٤ٸ خٶٿؾ ٳٰپ ثبؿذ، دٵساٱ ٵ صٯبٳٸ ثب ٯٌبثٞ
ٹٰچٴڀٲ، ثٸ جٺت اٿٴ٤ٸ سٛتبس ٵ دٿذ٧بٷ حوشت ٓ٬پ(ّ) تشػڀٮ ٣ٴٴذٷ ٽ ٯٔڀـت ٵ اٟتلبد ٯٌ٬اٶة ثاشاٽ . ٣بسثشد داسد
جبٯٔٸ اٳؼبٳپ ٯپ ثبؿذ ٵ ٯتأػٜبٳٸ دٿذ٧بٷ اٟتلبدٽ آٱ حوشت آٱ ًٶس ٣ٸ ػضاٵاس اػات، ٯٌب٫ٔاٸ ٵ ثاشاٽ خابٳٶادٷ ٹاب 
٫ٔٸ دس حٶصٷ ساٹ٤بسٹبٽ ٰٓ٬ڀبتپ ٣شدٱ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ اص ٫زا ٓٶاٯ٪ ٯز٣ٶس تجڀڀٲ ٣ٴٴذٷ هشٵست ٯٌب. تجڀڀٲ ٳـذٷ اػت
 ثبؿذ.ٯٴِش ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ ٯپ
 
 : سًالات مطالعٍ5-1
 ٳٰٶد؟ ٯ٠بث٬ٸ ٵ اص اٿجبد آٱ پڀـ٨ڀشٽ ثب تٺذٿذٹبٽ اٟتلبدٽ جبٯٔٸ تٶاٱ ٯپ خي ٯـپ ٹبٿپ چٸ ثب ٵ چ٨ٶٳٸ .1
 اٟتلبدٽ ٵ حوشت اٯب٭ ٓ٬پ(ّ) چڀؼت؟دٿذ٧بٷ اٳذٿـٰٴذاٱ  ثش اػبع اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ دس خبٳٶادٷ ا٫ضاٯبت .2
 آٿب ثڀٲ ت٘ڀڀش دس داٳؾ آوبٽ خبٳٶادٷ ٵ تح٠ٞ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ًجٞ ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ استجبى ٵجٶد داسد؟ .3
 آٿب ثڀٲ ت٘ڀڀش دس اٳ٨ڀضؽ آوبٽ خبٳٶادٷ ٵ تح٠ٞ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثش ٯجٴبٽ ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ ساثٌٸ ٵجٶد داسد؟ .4
 ٵ تح٠ٞ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثش اػبع ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ استجبى ٵجٶد داسد؟خبٳٶادٷ  آٿب ثڀٲ ت٘ڀڀش دس سٛتبس آوبٽ .5
 تجٔڀت آوبٽ خبٳٶادٷ اص ػڀشٷ اٟتلبدٽ ٓ٬ٶٽ تب چٸ حذ دس تح٠ٞ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ تأثڀش داسد؟ .6
 ثٸ ٯشح٬ٸ اجشا دس ٯپ آٿذ؟  ثڀٲ آوبٽ خبٳٶادٷ دس ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد ؿشاٿي ٵ ٵهٔڀتپ، اٹذاٙ چٸ دس .7
 
 : ريش مطالعٍ6-1
 ٯاشتجي  ٯڀذاٳپ ٹبٽپظٵٹؾ ٳتبٿج ٣ٸكٶستثذٿٲ. اػت ٧شٛتٸ اٳجب٭ اػٴبدٽ -اٽ٣تبثخبٳٸ سٵؽ ثٸ حبهش، ٯٌب٫ٔٸ
 ٣تات  ٟشآٱ، تٜبػڀش دٿٴپ، اكڀ٪ ٯٴبثْ ٳِڀش؛ اػٴبدٽ ٳڀض ٵ ٿبٛتٸ اٳجب٭ تح٠ڀ٠بت ٧ضاسؽ ٵ پظٵٹـپ -ٓ٬ٰپ ٯجلات دس
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 تشثڀتاپ  ٯتاٶٱ  حوشت اٯب٭ ٓ٬اپ (ّ) ٵ  اص ٯٴ٠ٶ٩ سٵاٿبت ٵ احبدٿث حبٵٽ ٣ٸ ٯٔتجش ٣تت اػلاٯپ، اٳذٿـٰٴذاٱ اسصؿٰٴذ
 ساػتبٽ دس ٵ ؿذ ثجت ٵ ٧شدآٵسٽ ٣بٛپ اًلآبت ثشداسٽ، ٛڀؾ ٹبٽ ٛش٭ اص اػتٜبدٷ ثب ػپغ. ٧شدٿذ ٯشٵس ٵ ثشسػپ اػت،
 .٧شدٿذ تح٬ڀ٪ ٵ تٶكڀٚ پظٵٹؾ، اٹذاٙ ثٸ دػتڀبثپ
 
 : یافتٍ َای پژيَص7-1
 ثٸ ؿشح رٿ٪ اػت:ٹبٽ اٿٲ ٯٌب٫ٔٸ ثش اػبع ػٶالات پظٵٹؾ ٿبٛتٸ
: ثش اػبع ٳتبٿج اٿٲ ٯٌب٫ٔٸ، ثب اػتٜبدٷ اص ٯذٿشٿت ٵ ثشٳبٯٸ سٿضٽ اػتشاتظٿ٢ اٟتلبدٽ ٵ ٳڀض اجشاٽ اٟتلبد 1ػٶا٩ 
 ٯ٠بث٬ٸ ٵ اص ثشٵص آٱ پڀـ٨ڀشٽ ٳٰٶد. ثب تٺذٿذٹبٽ اٟتلبدٽ دس جبٯٔٸ تٶاٱ ٯ٠بٵٯتپ ٯپ
دٿذ٧بٷ اٳذٿـاٰٴذاٱ اٟتلابدٽ ٵ  ثش اػبع دس خبٳٶادٷاٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ  : ٯٌبثٞ ثشسػپ اٳجب٭ ؿذٷ، ا٫ضاٯبت2ػٶا٩ 
ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ ٹٰؼٶ ٯپ ثبؿذ ٵ ٹش دٵ دٿذ٧بٷ ثش ت٘ڀڀشات دس خبٳٶادٷ دس ساػتبٽ اػتٜبدٷ ٯٴبػات اص اٯ٤بٳابت اٟتلابدٽ ٵ 
 دٵسٽ اص سٿخت ٵ پبؽ دس خبٳٶادٷ تأ٣ڀذ ٯپ ٣ٴٴذ.
ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس اٟتلبدٽ آوبٽ خبٳٶادٷ ٵ تح٠ٞ  : ثش اػبع ٳتبٿج اٿٲ ٯٌب٫ٔٸ، ثڀٲ ت٘ڀڀش دس داٳؾ،5ٵ  4، 3ػٶا٩ 
 اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثش ٯجٴبٽ ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ استجبى ٯؼت٠ڀٰپ ٵجٶد داسد.
اص ػڀشٷ اٟتلبدٽ ٓ٬ٶٽ دس حاذ ثابلاٿپ دس تح٠اٞ  خبٳٶادٷ : ًجٞ ٳتبٿج ثشسػپ اٳجب٭ ٿبٛتٸ، تجٔڀت آوبٽ6ػٶا٩ 
 اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ تأثڀش داسد.
 خابٳٶادٷ  ؿٶد ٣ٸ آوبٽ ٯپ ٰٓ٬ڀبتپ خبٳٶادٷ دس ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد كٶستپ ٌب٫ٔٸ، دس: ثش اػبع ٳتبٿج اٿٲ ٯ7ػٶا٩ 
ت٘ڀڀشات لاص٭ دس داٳؾ، ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس خٶد ٯٌبثٞ ثب ٳڀبصٹبٽ ٵأٟپ خٶٿؾ سا ثذٹٴذ ٵ ا٫٨ٶٹبٽ اٟتلبدٽ ٯاٶسد تأ٣ڀاذ 
 حوشت ٓ٬پ(ّ) ٵ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ سا اجشا ٣ٴٴذ.
 
 : تعاریف متغیرَای مطالعٍ 8-1
 دس ٛـابس،  ؿاشاٿي  دس ٣اٸ  اٟتلبدٽ آٱ ٿٔٴپ ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد«: ثٴب ثٸ تٔجڀش سٹجش ٯِٔٮ اٳ٠لاة اقتصاد مقايمتی
» 2ثبؿاذ.  ٣ـاٶس  ؿا٤ٶٛبٿپ  ٵ سؿاذ  ٣ٴٴاذٷ  تٔڀڀٲ تٶاٳذ ٯپ ؿذٿذ ٹبٽ خلٶٯت ٵ ٹب دؿٰٴپ ؿشاٿي دس تحشٿٮ، ؿشاٿي
ثٸ سٵٳذ سٵ ثٸ  ٹٮ ٯحبكشٷ ٵ تحشٿٮ اٟتلبدٽ ٵ ٯب٫پٛـبس،  ٯٶٟٔڀت دس حتّپ جبٯٔٸ ٣ٸ ٯ٠بٵٯتپ، اٟتلبدٽ اػت اٟتلبد
 ٯٜٺاٶ٭  اٟتلبدٽ خٶد اداٯٸ دٹذ ٵ دس ثشاثش ٹش ٳٶّ تٺذٿذٽ ٯ٠بٵ٭ ثبؿذ. ٹٰچٴڀٲ، اٿٲ ٳٶّ اٟتلبد ثاٸ  ؿ٤ٶٛبئپ ٵ سؿذ
 ا٫٨اٶٽ  ٟب٫ات  دس اٟتلابدٽ  ا٫٨اٶٽ  ًشاحاپ  ٵ دؿاٰٲ  اٟتلبدٽ حٰلات ثشاثش دس ٯ٠بٵٯت ثشاٽ ٰٓ٬پ ٵ سٵحپ آٯبد٧پ
 .اػت ٯذت ٯڀبٱ ٯذت ٵ دساص دس پڀـشٛت اٿشاٳپ –اػلاٯپ
 ٵ ٗازا  ثشاٽ ٯـتش١ دسآٯذ ٣ٴٴذ، ٯپ صٳذ٧پ ٹٮ ثب ٣ٸ ؿٶد ٯپ اًلاٝ اٽ ٳٜشٷ چٴذ ٿب دٵ ٧شٵٷ ثٸ خبٳٶادٷ :خاوًادٌ
 اػت ٯٰ٤ٲ خبٳٶادٷ ٿ٢ دس. داسٳذ ٳؼجت ٹٮ ثب اصدٵا ، ٿب ٛشصٳذ خٶاٳذ٧پ خٶٱ، ًشٿٞ اص ٵ داسٳذ صٳذ٧پ هشٵسٿبت دٿ٨ش
 سٵاثاي  ثٔواپ  داٳؼاتٸ،  اجتٰابٓپ  ػابصٯبٱ  ٿ٢ سا خبٳٶادٷ ثشخپ). 46: 5831 آضاصٽ،(٣ٴٴذ  صٳذ٧پ خبٳٶادٷ چٴذ ٿب ٿ٢
 ٵ سٵاٳاپ  ٓٶاٯا٪  ٳڀاض  ٵ اٟتلابدٽ  ٓبٯا٪  دٿ٨ش اٽ ٓذٷ اٳذ، ٣شدٷ ت٬٠ّپ خبٳٶادٷ تـ٤ڀ٪ اػبع سا ٹٰخٶٳپ ٵ خٶٿـبٵٳذٽ
 ).3ا1: 1   ،3931 ٣بتٶصٿبٱ، (اٳذ  ٣شدٷ ٟ٬ٰذاد آٱ پڀذاٿؾ ػجت سا جٴؼپ
: دس اٿٲ ٯٌب٫ٔٸ ػٌٶح ت٘ڀڀشات دس خبٳٶادٷ ٵ جبٯٔٸ، ؿابٯ٪ ت٘ڀڀاش دس داٳاؾ، ٳ٨اشؽ ٵ سٛتابس سطًح تغییرات
 اٟتلبدٽ اٛشاد دس ساػتبٽ تح٠ٞ اٹذاٙ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ اػت.
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 ؿ٤٪پ اػت ٣ٸ ٛشد ثٸ تٜ٤شاتٿب ٯحتٶاٽ  ٯٔٴب تٶهڀر٣اٸ ٧ٜتٸ ٯپ ؿٶد اٽ اص ٓلاٿٮ  ٯجٰٶٓٸثٸ داٳؾ  داوص:
 ) ؿاخق 1: اػت ٵٿظ٧پ ػٸ ٵ داساٽ رٹاٴپ حاب٫تپ »داٳؼتٲ«. ثٴبثشاٿٲ ٹؼتٴذ كحڀرداسد ٣ٸ آٳٺب  ٿ٠ڀٲبث٪ تٶجڀٸ، ٟ
 ٳِاش  ثٸ ٿب اػت ٯٶٟٔڀت كحڀر ) آٱ3 ٳٰبٿذ ٵ سا تجڀڀٲ ٵ تٶجڀٸ آٱ ٯاپ تٶاٳاذ ) ؿخق2 اػات؛ دسػت ٣ٸ داسد ٿ٠ڀٲ
 ٵ دادٷ ٿٔٴاپ  آٱ، ػابصٳذٷ  ٓٴبكش ٵ داٳؾ پڀشاٯٶٱ ثشسػپ ٵ ٯٌب٫ٔٸ ثٸ ؿٴبػپ دس اٿٲ ساػتب داٳؾ .ثبؿذ كحڀر ٯپ سػذ
 ).62: 6831پشداصد (اثشاٯپ ٵ ٛتبحپ،  ٯپ اًلآبت
 ٵ دٿ٨شاٱ، اؿڀب ثٸ تب ٯپ ٣ٴذ آٯبدٷ پڀـبپڀؾ سا ؿخق ٣ٸ ٹبٿپ اػت ٹڀجبٱ ٹب ٵ ثبٵس اص تش٣ڀجپ : ٳ٨شؽوگرش
 پاڀؾ  ٳتڀجٸ دس ٵ ٯپ ٣ٴٴذ خلاكٸ سا اؿڀب اص اسصٿبثپ ٹب ٳ٨شؽ. ٣ٴذ ٳ٨بٷ ٯٴٜپ ٿب ٯ؛جت ٽ ؿڀٶٷ ثٸ ٯخت٬ٚ ٹبٽ ٧شٵٷ
سا  ٳڀض ٳ٨شؽ ). آ٫پٶست831: 8731 ،ٹڀ٬٨بسد ٵ ات٤ڀٴؼٶٱٯپ ٧ڀشٳذ( ٓٺذٷ ثش سا آٿٴذٷ سٛتبسٹبٽ ٿب آٰب٩ ٹذاٿت ٿب ثڀٴپ
 ثٸ ٛشد ٹبٽ پبػخ ثش ٵ ٿبٛتٸ ػبصٯبٱ تجشثٸ ًشٿٞ اص ٣ٸ تٰبٿ٪، اص حب٣پ ٓلجپ ٿب رٹٴپ حب٫تپ: «چٴڀٲ تٔشٿٚ ٯپ ٣ٴذ
 :2   ،2931 اتاٶ٣لاٿٲ، » (داسد پٶٿاب  ٿاب  داسجٺات  تاأثڀشٽ  اػت، استجبى دس آٱ ثب ٣ٸ ٹبٿپ ٯٶٟٔڀت ٵ ٯٶهٶٓبت تٰبٯپ
 ).835
دٹاذ ٵ ٯتواٰٲ ٣بسٹابٽ ثاذٳپ آؿا٤بس ٵ پٴٺابٱ آٰاب٩ ٹش ٛٔب٫ڀت ٵ ٰٓ٬پ ٣ٸ ٯٶجٶد صٳاذٷ اٳجاب٭ ٯاپ : رفتار
٣ابس ٰٓا٪ خابف ٿاب ٯجٰٶٓاٸ آٰاب٩ ثاٸ  ثاشاٽ ٹاش ٛڀضٿٶ٫ٶطٿا٢، ٓابًٜپ ٵ ٛٔب٫ڀات ٓ٠٬اپ ثبؿاذ، اٿاٲ اكاٌلاح 
 ٣ٸ ؿٶد ٯپ ٧ٜتٸ ٿبد٧ڀشٽ ٛٴٶٱ ٵ اكٶ٩ اص اٽ ٯجٰٶٓٸ ٣بسثشد ثٸ سٛتبس ٹٰچٴڀٲ ت٘ڀڀش ).45: 1931ٳظاد،  ؿٔبسٽ(سٵد ٯپ
 ).12: 9831ػبٳتشا١، ثبؿذ ( ٯپ اٛشاد سٛتبس اكلاح آٱ ٹذٙ
: دس اٿٲ ٯٌب٫ٔٸ ٯٴِٶس اص ػڀشٷ ٓ٬ٶٽ ؿبٯ٪ ػڀشٷ ٰٓ٬پ ٵ ٳِشٽ حوشت اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) اػت. ػاڀشٷ سیرٌ علًی
ثبؿذ ٵ ٯ٠لٶد اص ػڀشٷ ٳِاشٽ، ثڀاٴؾ، دٿاذ٧بٷ ٵ ٰٓ٬پ ٯشثٶى ثٸ ٯٴؾ ٵ ؿڀٶٷ صٳذ٧بٳپ اٟتلبدٽ حوشت ٓ٬پ (ّ) ٯپ
 ٹبٽ اٟتلبدٽ ٵ ٯب٫پ ٯشد٭ اػت.ًشص تٜ٤ش آٱ حوشت دس صٯڀٴٸ
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 خٶاٹٴاذ  دٿ٨شاٱ اص ٳڀبص ثپ خٶد٣ٜب ٵ سا پڀـٸ خٶد ػبصٳذ، ٟٴبٓت، تٔبد٩ ٵ دسػت ٵ ثٸ جب ٯلشٙ ٣شدٱ ٣ٸ ٯشدٯپ
سٵٽ سا ٯؼبئ٪ ٵ ٯـ٤لات پڀؾ ٵ ٣ٴٴذ ٯذٿشٿت سا خٶد ٣ٴٴذ دساص دٿ٨شاٱ ػٶٽ ثٸ ٳڀبص دػت ٣ٸ آٱ ثپ تٶاٳٴذ ٯپ ٵ ثٶد
تأثڀش خاٶد سا اص دػات  ٹب تحشٿٮ ٵ ٛـبسٹب ٵ ٿبثذتج٬پ ٯپ ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد دس اٿٴلٶست اػت ٣ٸ. ٳٰبٿٴذ ح٪ خٶدؿبٱ
 ٿبثذ.تٶاٱ ٵ ٳڀشٵٹبٽ خٶدٽ ُٺٶس ٯپ ات٤ب ثش ٵ دٹذٯپ
دس صٯڀٴٸ ٯٔڀـت ٵ اٟتلبد دس صٳذ٧پ آٿبت ٵ سٵاٿبت ٯتٔذدٽ ٵجٶد داسد. ٟشآٱ ٣اشٿٮ دس ساػاتبٽ تٶجاٸ ٵ اٹٰڀات 
سا آٵسدٷ ٵ ٛشٯاٶدٷ اػات:  »َٛو٬ٙٸٙ ٯٙٲ ٛڀٸ ٫ٙڀجتَُ٘ٶا«دس ػٶسٷ جبثڀٸ، ٓجبست دٹپ ثٸ ٯٔڀـت ٵ تلاؽ اٳؼبٱ دس اٿٲ صٯڀٴٸ 
 ا٫ؼّٓاٰبٵاتٙ  ٛٙپ ٯب ػٓخَّشَ٫َ٤ُٮ * ٵٓ تَـ٤ُشُٵٱَ ٫َٔٓ٬َّ٤ُٮ ٵٓ َٛو٬ٙٸٙ ٯٙٲ ٫ٙڀجتَُ٘ٶا ٵٓ ثِبَٯشِٷ ٛڀٸ ٫ُٜ٬٢ٔا ٫ٙتَجشِٽ ا٫جٓحشَ ػٓخَّشَ٫َ٤ُٮٔ ا٫َّزٽ اللهُ«
 آٱ دس ٛشٯبٳؾ ثٸ ٣ـتپ ٹب تب ٣شد ٯؼخّش ؿٰب ثشاى سا دسٿب ٣ٸ اػت ٣ؼى ٹٰبٱ ؛ خذاٵٳذ»4ٯٙٴٸ جٰٓڀٔبً الاَسمِ ٛٙپ ٯب ٵٓ
 سا آٳچٸ ٵ آػٰبٳٺب دس سا آٳچٸ آٵسٿذ * ٵ جب ثٸ سا ٳٰٔت ٹبٿؾ ؿ٤ش ؿبٿذ ٵ ٧ڀشٿذ ثٺشٷ اٵ ٛو٪ اص ثتٶاٳڀذ ٵ ٣ٴٴذ حش٣ت
 ػبخت. ؿٰب ٯؼخّش خٶدؽ ٳبحڀٸ اص سا ٹٰٸ اػت صٯڀٲ دس
اٟتلابدٽ  ٹابٽ تلاؽ ٵ ٛٔب٫ڀات  »َٛو٬ٙٸٙ ٯٙٲ ٫ٙڀجتَُ٘ٶا«دس آٿبت ٛٶٝ ٯ٠لٶد اص ٓجبست  ثش اػبع تٜبػڀش ٟشآٱ ٣شٿٮ،
 اثضاسٹابٽ  اػاتٜبدٷ اص  ثاذٵٱ  آٱ، ٹبٽ ٯٴبثْ ٵ ٳٰٔت اص ٧ڀشٽ ثٺشٷ ٵ صٯڀٲ ٵ آػٰبٱ ثش اٳؼبٱ احبًٸ اٛضٵٱ ثش اٿٲ،. اػت
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 ٛٔب٫ڀت ٹبٽ اٟتلبدٽ، ثٸ تـٶٿٞ ثٴبثشاٿٲ،. ٳٰپ ثبؿذ جذٿذ ٵ پڀـشٛتٸ، اٯ٤بٱ پزٿش ٹبٽ آٵسٽ ٛٲ ٵ ٯذسٱ اٯ٤بٳبت لاص٭،
 اٯ٤بٳبت خذاٵٳذ اػبع، اٿٲ ثش. ثبؿذ اٟتلبدٽ ٳڀض تٶ٫ڀذ اثضاس ٵ صٯڀٴٸ ػبصٽ ٛشاٹٮ ٓبٯ٬پ تشٗڀت ٣ٴٴذٷ دس جٺت تٶاٳذ ٯپ
اػات  ٳٰاٶدٷ  تشٗڀات  آٱ اص ٯٴاذٽ  ثٺاشٷ  ٵ تلشٙ ثٸ سا ٵٽ ٵ ٳٺبدٷ اٵ دػت ثٸ سا آدٯپ ٳڀبص ٯٶسد خذٯبت ٵ ٣بلا تٶ٫ڀذ
 ).46 :2931 (اٿشٵاٳپ،
 آٿاٸ  اٿٲ ٟبٓاذٷ اص ٳـأت ٧شٛتٸ ٣ٸ  »ػجڀ٪ ٳٜپ ٟبٓذٷ« اص اػلاٯپ دس اٿشاٱ ٯ٠بٵٯتپ ٯجبٳپ ٛ٤شٽ ٵ اػبع اٟتلبد
 ٧شٽ ػ٬ٌٸ ثشاٽ ساٹپ خذاٵٳذ ٹڀچ ؛»ػٓجِڀلاً ا٫ْٰٔؤْٯٙٴٙڀٲَ ٓ٬َى ٫ٙ٬ْ٤َبٛٙشِٿٲَ ا٫٬ّٸٔ ٿٓجٕٔٓ٪َ ٵٓ٫َٲ« ػٶسٷ ٳؼبء اتخبر ؿذٷ اػت: 141
 ٵ پٶٿاب  اٟتلابدٽ  ػذٽ دس ثشاثاش  ٣ٸ ٓبٯ٬پ ٹش ٯ٠بث٪ ٳذادٷ اػت. ثش ٹٰڀٲ ٯجٴب ثبٿذ دس ٟشاس ٯؼ٬ٰبٳبٱ ٵ ٯٶٯٴبٱ ثش ٣ٜبس
 اػت، ٯ٠بٵٯت ٵ پبٿذاسٽ ٳٰٶد. ٣ـٶس ٹبٽ ُشٛڀت ٵ ٯجبٳپ ثب ٵ ٯتٴبػت ب٫ٮػ
 دٳڀاب  دس ٣اٸ  ٯبؿڀٴپ ٯحلٶلات ٹٰٸ اٿٲ آٿب«... ٯٌٺشٽ دس ساػتبٽ تجڀڀٲ ٯؼأ٫ٸ ٯلشٙ صد٧پ ٯپ ٳٶٿؼذ: ؿٺڀذ
 ٯلاشٙ ٹابٽ  اٿٴ٤اٸ  تاب  ثشٳاذ  ٯاپ  ٣بس ثٸ دٳڀب دس ٳڀشٳ٦ ٹضاساٱ اٯشٵص. اثذاً اػت؟ ثـش احتڀب  اػبع ثش ؿٶد ٯپ تٶ٫ڀذ
 داساٱ ػاشٯبٿٸ  خاذٯت  ٣شدٱ دس ٯلشٙ دس ٣برة اؿتٺبٽ اٿجبد جٺت دٳڀب جٰٔپ استجبى ٵػبٿ٪ تٰب٭. ثؼبصٳذ ٯلٴٶٓپ
 ).732: 9831(ٯٌٺشٽ، » اػت ثضس٥
اٳت٠اب٩ آٯٶختاٸ ٹابٽ  ثشٟشاسٽ تٔبد٩ ثڀٲ آٱ دٵ ٵ ٹٰچٴاڀٲ  ٵ ٯٴبػت دسآٯذ ٵ ٯخبس  خٶد ٯذٿشٿت ثب ٹب خبٳٶادٷ
 ثبؿٴذ. اٯب ثاب ٣ٰاب٩ تأػا  ٚ داؿتٸ ٣ـٶس كٴٔت تٶػٔٸ ٵ اٟتلبدٽ ثٺجٶد دس ثؼضاٿپ ٳ٠ؾ تٶاٳٴذ ٯپ ٛشصٳذاٱ خٶٿؾ ثٸ
 ٹبٽ خبٳٶادٷ اٟتلبدٽ ٛشٹٴ٦ اػت ٣ٸ دس جذٽ ٹبٽ تٺذٿذ اص ٹٮ چـٰپ چـٮ ٵ تجٰ٪ ٧شاٿپ سٵٽ آٵسٽ ٧ؼتشدٷ ثٸ
اٟتلبد ٣ـٶس ٛـبس ٛضاٿٴاذٷ اٽ ٵاسد ػابختٸ اٿشاٳپ سٵ ثٸ ٧ؼتشؽ اػت ٵ اٿٲ اٯش آثبس صٿبٳجبسٽ ثش خبٳٶادٷ ٹب داؿتٸ ٵ ثش 
اػت. ٳ٤تٸ دس خٶس تٶجٸ آٱ اػت ٣ٸ ا٣؛ش ٣ـٶسٹبٽ تٶ٫ڀذ ٣ٴٴذٷ اٿٲ ٣بلاٹبٽ ٫ٶ٣غ ٵ تجٰلاتپ، خٶد ٯلشٙ ٣ٴٴاذٷ 
٣بلاٹبٽ تٶ٫ڀذٽ ؿبٱ ٳڀؼتٴذ ٵ كشٛبً ثب ٹذٙ ػٶد آٵسٽ، ٣بلاٹبٽ خٶد سا ثٸ ػبٿش ٣ـٶسٹب ٯپ ٛشٵؿٴذ تب اص ٯـا٤لات 
 ٤بٹٴذ!اٟتلبدٽ خٶد ث
ساػاتبٽ ٯلاشٙ  ٳ٨اشؽ دس  تجذٿذ ٳِش دس سٛتبسٹبٽ اٟتلبدٽ خابٳٶادٷ ٹاب ٵ ت٘ڀڀاش  اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثب ٫زا ٯحڀي
ٳ٤تاٸ  .ؿاٶد  ٯپ اٿجبد ٯ٬پ ٵ ٯلشٙ ٣بلاٹبٽ تٶ٫ڀذ داخ٪، تٶ٫ڀذ دس ٛٔب٩ ٯٴٌ٠پ ٣بلاٹب ٵ دٵسٽ اص اػشاٙ ٵ ٳڀض حوٶس
٣ٴٴاذ ٿابد ٯاپ » 5سٿبهات اٟتلابدٽ « ثب ٓٴٶاٱ دس ٗشة اص آٱ ٟبث٪ ر٣ش اٿٲ اػت ٣ٸ اكٌلاح اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثب آٳچٸ
ثٶدجٸ ثاٸ اجاشا ٯاپ  ٣ؼشٽ سْٛ ٵ ٹب ٹضٿٴٸ ٣بٹؾ دس جٺت ٹب دٵ٫ت ًشحپ اػت ٣ٸ اٟتلبدٽ، ٯتٜبٵت اػت. سٿبهت
 ٵ خاذٯبت  ثشخپ حزٙ ٿب ٵ ٧زاسٳذ. دٵ٫ت ٹب دس ساػتبٽ تح٠ٞ اٹذاٙ سٿبهت اٟتلبدٽ ثشخپ اص اٟذاٯبت ٳِڀش؛ ٣بٹؾ
  دٹٴذ.اٳجب٭ ٯپ خبسجپ ٯب٫پ ٹبٽ ٣ٰ٢ ٵ ٹب ٵا٭ دسٿبٛت ٯب٫ڀبت، ٯڀضاٱ ٰٓٶٯپ، اٛضاٿؾ ٯضاٿبٽ
جٺت اٿجبد ٿ٢ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ دس ٣ـٶس، ثبٿذ ثٸ تٰبٯپ اثٔبد اٟتلبدٽ ٵ تٶ٫ڀذٽ دس ٣ـٶس تٶجٸ ٳٰٶد ٵ اص ات٤ب ثٸ 
اص ٳ٠ابى هأٚ ٵ اص ٓٶاٯا٪ اٟتلبد ت٢ ٯحلٶ٫پ(ٳٜت) خٶدداسٽ ٳٰٶد. ٵاثؼت٨پ ثٸ اٟتلبد ت٢ ٯحلٶ٫پ خاٶد ٿ٤اپ 
ًشاحپ ٵ تذٵٿٲ ثشٳبٯٸ ٹب دس اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثبٿذ ثش اػبع ثشٳبٯٸ سٿاضٽ  آػڀت پزٿشٽ ٳِب٭ اٟتلبدٽ ٣ـٶس ٯپ ثبؿذ.
اػتشاتظٿ٢ كٶست ٧ڀشد. ٣بس٣شد ثشٳبٯٸ سٿضٽ اػتشاتظٿ٢ اٿذٷ ٛشا٣ٴـپ ثٸ جبٽ تٜ٤ش ٵا٣ٴـپ داؿاتٲ اػات. ٿٔٴاپ دس 
ٽ ٵا٣ٴـپ ٰٓ٪ ٣شدٱ ثب ًشاحپ ثشٳبٯٸ ٹبٽ آٿٴذٷ ٳ٨شاٳٸ ٯبٳْ اص ثٸ ٵجٶد آٿپ ٯؼابئ٪ ٵ ثشٳبٯٸ سٿضٽ اػتشاتظٿ٢ ثٸ جب
 ٯـ٤لات اٟتلبدٽ ٯپ ؿٶٿٮ ٵ حب٫ت پڀـ٨ڀشٽ اص اٿجبد ٯـ٤لات آتپ دس ثشٳبٯٸ، ٯلا١ ٰٓ٪ اػت.
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 اص ٯٴبػت اػتٜبدٷ ٣بسثشد ٛ٤ش ٵ اٳذٿـٸ ٵ ثٸ اٟتلبدٽ ؿ٤ٶٛبٿپ ٵ ػبصٽ ساػتبٽ ثبسٵس آٯٶصٷ ٹبٽ ٯ٤تت اػلا٭ دس
تٶجٸ ٵ تأ٣ڀذ  اٳؼبٳپ ؿبٿؼتٸ، ثٸ ٣بس٧ڀشٽ ٳڀشٵٹبٽ ٳڀض ٵ دس دػتشع ٹبٽ ٳٰٔت ثٺشٷ ٧ڀشٽ كحڀر اص ٵ ًجڀٔپ اٯ٤بٳبت
تٔذاد  تؼ٬ي ٵ تلشٙ صٯڀٴٸ اصثش تٶصٿْ ٓبدلاٳٸ ػشٯبٿٸ دس ثڀٲ ٹٰٸ ٯشد٭ ٛشٯبٱ دادٷ اػت ٵ دس اٿٲ . ٛشاٵاٳپ داؿتٸ اػت
جبٯٔٸ ٯٴْ ٳٰٶدٷ اػت. اػت٠لا٩ اٟتلبدٽ ٵ ٯحتب  ٳجٶدٱ ثٸ ثڀ٨بٳ٨بٱ ٵ اػتٜبدٷ  ٣لاٱ ٹبٽ ٯٔذٵدٽ اص اٛشاد ثش ػشٯبٿٸ
حذا٣؛شٽ اص ٛشكت ٵ صٯبٱ دس دػتشع جٺت سؿذ ٵ تٶػٔٸ اٟتلبدٽ اص دٿ٨ش ٯحٶسٹبٽ اٟتلبدٽ ٯٶسد تأ٣ڀاذ ٯ٤تات 
 اٳؼبٱ ػبص اػلا٭ ٯپ ثبؿذ. 
 اٟتلابد « پبٿاٸ  ثاش  ٣اٸ  ٯپ ثبؿاذ  ٯشد٭ ٳٺبد اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ؛ اٟتلبد ٹش٭ ػبختبسٽ دس اص ٓٶاٯ٪ ٣٬ڀذٽ ٵ ٣بٳٶٳپ
٣ٸ خٶد تٶ٫ڀذ٣ٴٴاذ٧بٱ ٗشثاپ ثابصاس ٛاشٵؽ چٴاذاٳپ دس  -اٯشٵصٷ ٵسٵد ٣بلاٹبٽ تجٰلاتپ ٗشثپ  اػتٶاس اػت. »خبٳٶادٷ
 صٳذ٧پ ؿڀٶٷ آٳبٱ سا ت٘ڀڀش دادٷ اػت. ت٘ڀڀش صٳذ٧پ ػج٢ تأػٚٵ ثب  اٿشاٳپ ٳٜٶر ٣شدٷ خبٳٶادٷ ٹبٽ دس -٣ـٶس خٶد ٳذاسٳذ
ٹب ٵ ٛبك٬ٸ ٧شٛتٲ اص ٛشٹٴ٦ اػلاٯپ خاٶٿؾ ؿاذٷ  خبٳٶادٷ دس ٗ٬ي ٗشثپ ا٫٨ٶٹبٿپ سٵا  ثٸ حذٽ ٧ؼتشدٷ اػت ٣ٸ تب
 اػت.
 ٯاپ  ٣ٴٴذٷ ٵ تجٰ٪ ٧شا اػشاٙ ؿخق ٯتٶجٸ ٛ٠ي تجٰ٪ ٧شاٿپ ٵ اػشاٙ، ٯلذاٝ ٹبٽ اص ثشخپ پڀبٯذٹب ٵ تجٔبت
 ٯاپ  ٳڀاض  دٿ٨شاٱ ٧ڀش داٯٲ آٱ ٯلبدٿٞ اص اٽ پبسٷ تجٔبت ٵ آثبس ٵ٫پ ؿٶد، ٯپ تٔجڀش »ٛشدٽ اػشاٙ« ثٸ آٳٺب اص ٣ٸ ؿٶد
 ٣لاٳتشٽ،(اػت  ؿذٿذتش دٵ٭، ٟؼٮ ٳ٤ٶٹؾ ٵ حشٯت اػت ثذٿٺپ. ؿٶدٯپ تٔجڀش »ٛشدٽ ٛشا اػشاٙ« ثٸ آٳٺب اص ٣ٸ ؿٶد
 ).613 :1931
ٹبٽ اك٬پ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ، خٶد٣ٜبٿپ ٵ اػت٠لا٩ اٟتلبدٽ ٵ ثپ ٳڀبصٽ اص اٳؼبٱ ٹبٽ ٯؼت٤جش ٵ اص اٹذاٙ ٵ ٯؤ٫ٜٸ
ُب٫ٮ اػت. اٿٲ اٯش ٯٶسد تأٿڀذ ٵ تأ٣ڀذ حوشت اٯب٭ ٓ٬پ(ّ) ٳڀض ٯپ ثبؿذ. ٯٌبثٞ دٿذ٧بٷ ٯتٔب٫پ حوشت اٯب٭ ٓ٬پ (ّ)، اص 
 ؿبخلٸ ٹبٽ اٟتلبد ٯٌ٬ٶة ٵ ؿبٿؼتٸ، ثپ ٳڀبصٽ ثٸ دٿ٨شاٱ اػت. 
ٴِش اٯب٭ ٓ٬پ (ّ)، ٿ٤پ اص صٯڀٴٸ ٹبٽ اكلاح اٟتلبدٽ ٵ ثشٟشاسٽ تٔابد٩ اٟتلابدٽ دس جبٯٔاٸ، سٛاْ ٯـا٤٪ اص ٯ
ٹاب ٵ اٟتلبدٽ ٳڀبصٯٴذاٱ ٵ ٛ٠ڀشاٱ ٯپ ثبؿذ. اٿٲ ٰٓ٪ ٓلاٵٷ ثش ثٰشات دٳڀٶٽ، ٯٶجت سحٰت ا٫ٺپ ٵ سٹابٿپ اص ػاختپ 
داسد  حج ثڀؼت اص ثشتش ٵ ثبلاتش پبداؿپ ٵ ٳپ، اسصؽاٟتلبدٽ اص ٿ٢ ٯؼ٬ٰب ٳڀبص ؿٶد. اٛضٵٱ ثش اٿٲ، سْٛؿذائذ اخشٵٽ ٯپ
: 2   ٝ،5141 ٿٔ٠ٶة، اثپ(ؿٶد ٯحؼٶة ٯپ ٳضدخذا آٰب٩ تشٿٲٯحجٶة ٵ اص )563 -363 :61   ٝ،9141 ٓبٯ٬پ، حش(
 ).11
حوشت ٓ٬پ (ّ) دس ساػتبٽ تح٠ٞ اٹذاٙ اػت٠لا٩ اٟتلبدٽ ٵ ثپ ٳڀبصٽ ثٸ دٿ٨شاٱ، دس ٯٶاسد ٯتٔذدٽ ٯاشد٭ سا اص 
٧شاٿؾ ثٸ ا٫٨ٶٹبٽ ٳبٯٴبػت اٟتلبدٽ ٯٴْ ٣شدٷ ٵ ٹٰ٨پ سا ثٸ ٟٴبٓت ٵ داؿتٲ صٳذ٧پ ٯتٔبد٩ ٛشا ٯپ خٶاٳاذ. آٱ اٯاب٭ 
 ا٫ٴَّابًٙ٠ُٶٱَ  ا٫َٜوابئٙ٪،  اَٹ٪ُ... ٹٔٮ ؿڀٔٓتُٴَب: «ٛشٯبٿذ ٯپ تٶكڀٚ چٴڀٲ سا خٶد ؿڀٔڀبٱ صٳذ٧پ، دس ٟٴبٓت ساػتبٽ دس ثضس٧ٶاس
 اٹا٪ ... ٯاب  ؿاڀٔڀبٱ  ؛)92: 87  ٝ،3141 ٯج٬ؼپ،...»( ا٫تَّٶاهُْ ٯٓـڀِٺِٮٔ ٵٓ الاٟٙتٙلبد ٯٓ٬جٓؼٓٺٔٮ ٵٓ ،ا٫٠ُٶٛت ٯٓب٣ُٶ٫َٺٔٮ ثِب٫لٛٶاةِ،
 . ٯتٶاهأٴذ...  سٛاتٲ  ساٷ ٹٴ٨اب٭  ٵ ثٶدٷ سٵ ٯڀبٳٸ پٶؿؾ دس ٵ خٶسٳذ ٯپ خٶد ٟٶت اٳذاصٷ ثٸ. كٶاثٴذ ثٸ ٳبً٠بٱ ٵ ٛوبٿ٪
ٹٰچٴڀٲ آٱ حوشت هٰٲ ػٜبسؽ ثش پڀشٵاٱ خٶٿؾ دس دػت٨ڀشٽ اص ٳڀبصٯٴذاٱ، دٵسٽ اص تجٰ٪ ٧شاٿپ ٵ اؿشاٛپ ٧شٽ، 
 ٿٓوَ ٔٸٔ ٵٓ ا٫ذٜٳْڀب ٛٙپ كبحٙجٓٸٔ ٿٓشَْْٛٔ اَ٫ْٰب٩ُ«ثٸ آثبس صٿبٳجبس اخشٵٽ ثشٵت اٳذٵصٽ ثٸ ٹش ٳحٶ ٵ سٵؿپ اؿبسٷ ٣شدٷ ٵ ٯپ ٛشٯبٿذ: 
 ٯاپ  پؼت سا اٵ آخشت دس ٵ ٧شداٳذ ٯپ ٯشتجٸ ث٬ٴذ دٳڀب دس سا كبحجؾ )؛ ٯب٩17: 2ٝ،  8141، تٰڀٰپ آٯٙذٽ»(ا٫ّبَخٙشَٻِ ٛٙپ
 أٯٕٶٓا٩ِ ٛٙپ َٛشَمٓ ػٔجٕحبٳَٸٔ ا٫٬ّٸٓ إِٱَّ«ٹٰچٴڀٲ آٱ حوشت ثٸ ٯؼئٶ٫ڀت ثشٵتٰٴذاٱ دس ٟجب٩ ٯب٩ ٵ ثشٵتـبٱ ٯپ ٛشٯبٿذ:  .٣ٴذ
: 123، ح٤ٰات 4831(دؿتپ، » ر٫٢ٙٓ ٓٲْ ػٓبئٙ٬ُٺٔٮٕ جٓذٜٷٔ تَٔٓب٫َپ ٵٓا٫٬ّٸٔ َٗٴٙپٜ، ٯٓٴَْٓ ثِٰٓب إِلا َٛ٠ٙڀشٌ جٓبّٓ َٰٛٓب: ا٫ُْٜ٠َشَاءٙ أَْٟٶٓاتٓ الاْٗٴٙڀٓبءٙ
 ثٸ ٯ٨ش ٳٰبٳذ، ٧شػٴٸ ثڀٴٶاٿپ ثٴبثشاٿٲ. اػت ػبختٸ ٵاجت تٶاٳ٨شاٱ اٯٶا٩ دس سا ٳڀبصٯٴذاٱ ٧زساٱ ػجحبٱ )؛ خذاٵٳذ2421
 !٣ٴذٯپ ثبصخٶاػت ٣بسؿبٱ اٿٲ اص خذاٽ، ٵ تٶاٳ٨ش؛ خٶدداسٽ
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سٵاٿابت ٯتٔاذدٽ اص ائٰاٸ اًٺابس (ّ)  دس ،»ٯٔڀـت دس ت٠ذٿش«ٓلاٵٷ ثش تٶكڀٸ ٹبٽ حوشت ٓ٬پ (ّ)، ػٜبسؽ ثٸ 
حؼابث٨شاٳٸ ٵ ٯٴٌ٠اپ ٰٓا٪  ٵ اػت ٵ اٿٲ اٯش تجڀڀٲ ٣ٴٴذٷ اٹٰڀت داؿتٲ ا٫٨ٶٽ ٯٴبػت اٟتلبدٽ دس صٳاذ٧پ  ر٣شؿذٷ
 . دسآٯذٹبػت ٵ ٳڀبصٹب ٯڀبٱ تٔبد٩ ٵ ٹٰبٹٴ٨ى ثشٟشاسى ٵ صٳذ٧ى ػبٿش اٯٶس ٹب ٵ ٹضٿٴٸ دس ٣شدٱ
 
 : ویازسىجی اقتصادی در خاوًادٌ3-2
-اص ساٹ٤بسٹبٽ اك٬پ ٯٰبٳٔت اص سٵا  ا٫٨ٶٹبٽ ٳبٯٴبػت اٟتلبدٽ دس جبٯٔٸ، ٳڀبص ػٴجپ، تـخڀق ٳڀبصٹب ٵ اٵ٫ٶٿت
 ثشٳبٯاٸ سٿاضٽ  كاحڀر،  ٯلاش  ٙ داؿاتٲ  ٹب ٵ اٯ٤بٳبت ٯٶجٶد جبٯٔٸ ٯپ ثبؿذ. ثاشاٽ ٹب ثب دسٳِش٧ڀشٽ تٶاٳبٿپثٴذٽ آٱ
 ًاش  ٙ اص سٵصآٯاذ ٵ ٯتٴاٶّ اػات ٵ  ٹش ٹٮ ٳڀبصٹب ٵ ٯپ ثبؿذ ٳڀبص تأٯڀٲ ثشاٽ ٯلشٙ ٣ٸ جب آٱ اص. اػت لاص٭ اٟتلبدٽ
تٔبد٩  ٹضٿٴٸ ٹب ٵ دسآٯذ ثڀٲ تب ٣شد اٵ٫ٶٿت ثٴذٽ ٵ ًج٠ٸ ثٴذٽ سا ٳڀبصٹب ثبٿذ ٯپ ثبؿذ، ٯحذٵد اٛشاد دسآٯذٽ ٯٴبثْ دٿ٨ش
 ؿٶد. ثشٟشاس
 تٔبد٩ ٵ ٯڀبٳاٸ  ٵاسدٷ اص اٯب٭ ٓ٬پ (ّ)، تشػڀٮ ٣ٴٴذٷ ٛشٹٴ٦ دسػت ٵ دس حذ ٳڀبصٹبٽ ٵأٟپ ٯلشٙ ٣شدٱ،سٵاٿبت 
  اػت. اٯٶا٩ پبٿٰب٩ ٣شدٱ ٵ ٳبثجب ٯلشٙ ٣شدٱ اص پشٹڀض خٶدداسٽ اص ٹش ٧ٶٳٸ تجٰ٪ ٵ اػشاٙ ٧شاٿپ، ٯلشٙ، دس سٵٽ
كحڀر ٯلاشٙ ٵ داؿاتٲ اٟتلابدٽ  ثٌٶس ٣٬پ ٯحٶس ٣لا٭ اٟتلبدٽ حوشت ٓ٬پ (ّ) دس ساػتبٽ تح٠ٞ ٛشٹٴ٦
 جبٯٔٸ ثٸ ٯشاح٪ ٵ ٯٶاسد رٿ٪ تٶجٸ ؿٶد: اٟتلبدٽ ثش ٹٰڀٲ ٯجٴب، هشٵسٽ اػت دس ثشٳبٯٸ سٿضٽ .ػب٫ٮ ثٶدٷ اػت
 اٹذاٙ ٯب٫پ جبٯٔٸ ٽ ٹذٙ ثٸ كٶست كشٿر ٵ ٵاهر تٔڀڀٲ ؿٶد؛ -1
 ٧شدد؛ دس صٯڀٴٸ اٯ٤بٳبت ٯب٫پ ٵ اٳؼبٳپ جْٰ آٵسٽ لاص٭ اًلآبت -2
 ؿٶد؛ ثٸ دٟت پڀؾ ثڀٴپ ٵ ٯحبػجٸ اٛشاد اٯ٤بٳبت ٯب٫پدسآٯذ ٵ  -3
 ٳڀبصٹبٽ اٟتلبدٽ اٛشاد ثش اػبع ٯٴبثْ ٯب٫پ ٯٶجٶد اٵ٫ٶٿت ثٴذٽ ٧شدد. -4
اص ٯٴِش سٵاٿبت ٵاسد ؿذٷ، سٓبٿت ٳ٤شدٱ ٯٶاسد ثبلا ٵ ٳڀبص ػٴجپ ٳ٤شدٱ ٵ اٵ٫ٶٿت ٳذادٱ ثاٸ ٳڀبصٹاب ٯٶجات ثاشٵص 
 أَِٓاٮٓ  إٱَّ«ٿؾ ٯخبس  ٳؼجت ثٸ دسآٯاذٹب ٵ ثاذٹ٤بسٽ ٛاشد ٯاپ ٧اشدد: ٯؼبئ٪ ٯخت٬ٚ اٟتلبدٽ ٵ اص جٰ٬ٸ ػجت اٛضا
 ٯحشٵٯڀت ثبلاتشٿٲ ٵ اػت ثذٹ٤بسٽ ٯلڀجت، تشٿٲ)؛ ثضس٥124(ٹٰبٱ: » ٯٓشصِئَتُٸٔ ا٫ٰٓشصِئَټِ ٵأػٴَپ ا٫ذ٘ٿٲِ، ٯٔلڀجٓټُ ا٫ٰٓلبئٙتِ
 اٹذاٙ دٟت دس ٗڀش هشٵسٽ، ٳڀبصٹبى اص اٳؼبٱ ح٠ڀ٠پ ٳڀبصٹبى ؿٴبػبٿپ دس ٯٺٮ ٯٴبثْ اػت. اص ثذٹ٤بسٽ ٹٰبٱ ثلاء، ٵ
ثب تٶجٸ ثٸ اٿٴ٤ٸ ٹذٙ اص خ٬ٚ اٳؼبٱ سػڀذٱ ثٸ ٟشة ا٫ٺپ ٵ ٣ٰب٩ اٳؼبٳپ اػت، ٫زا ثشٳبٯٸ سٿضٽ دس  .اػت اٳؼبٱ خ٬٠ت
  ساػتبٽ ٳڀبصٹبٽ ٣ٰب٩ ٧شاٽ اٳؼبٱ ثبٿذ دس اٵ٫ٶٿت ثبؿذ.
٣ٸ اٵ سا اص ٿبد خذا ٵ آخاشت دٵس ٳؼابصد. دس  ٣شٿٮ اٯٶا٩ دٳڀب سا دس كٶستپ ؿبٿؼتٸ ٵ ٯٶسد ٳڀبص اٳؼبٱ ٯپ داٳذ ٟشآٱ
 ٹٔاٮٔ  َٛأُٵ٫ئٙا٢  ر٫ٙا٢  ٿْٜٔٓا٪ْ  ٵٓٯٓاٲْ  ر٣ٙشِا٫٬ّاٸٙ  ٓٲْ لاأٵٕلاد٣ٔٮٕ ٵٓ أٯٕٶا٫ُ٤ٮٕ تُ٬ْٺِ٤ٮٕ لا آٯٓٴُٶا ا٫َّزٿٲَ أٿٺٓب ٿب«: ٛشٯبٿذاٿٲ ساػتب ٯپ
 ٹش ٵ ٣ٴذ ٗبٛ٪ خذا ٿبد اص سا ؿٰب ٛشصٳذاٳتبٱ ٵ ؿٰب اٯٶا٩ ٯجبدا! اٿذ آٵسدٷ اٿٰبٱ ٣ٸ ٣ؼبٳپ اٽ )؛9(ٯٴبٛ٠ٶٱ: » ا٫ْخبػٙشُٵٱَ
 صٿبٳ٤بساٳٴذ. خٶد آٳبٱ ٣ٴذ، چٴڀٲ ٣غ
 إِٳّٰاب «دس آٿٸ دٿ٨شٽ ٳڀض اٯٶا٩ دٳڀٶٽ سا ٵػڀ٬ٸ اٽ ثشاٽ آصٯبٿؾ ٵ اٯتحبٱ اٳؼبٱ ٯٔشٛپ ٣اشدٷ ٵ ٛشٯاٶدٷ اػات: 
 خذاػات  ٵ اٳذ آصٯبٿؾ ثشاٽ كشٛبً ٛشصٳذاٳتبٱ ٵ ؿٰب اٯٶا٩ )؛51(ت٘بثٲ: » ِٓڀٮٗ أجٕشٌ ٓٙٴْذٓٷٔ ا٫٬ّٸٔ ٵٓ ٛٙتْٴَټٌ أٵٕلاد٣ٔٮٕ ٵٓ أٯٕٶا٫ُ٤ٮٕ
 اػت. ثضس٥ پبداؿپ اٵ ٳضد ٣ٸ
 الاٳؼابٱ  اَٿٜٺاب  ٿب«ػٶسٷ اٳـ٠بٝ ثٸ خٶثپ ٯپ تٶاٳذ تشػڀٮ ٵ تذٵٿٲ ؿٶد:  6ٳڀبصٹبٽ ٯٌ٬ٶة اٳؼبٳپ ثب تأٯ٪ دس آٿٸ 
 ٯلاٟابت  سا اٵ ٵ تلاؿى دس ػختى ثٸ خٶد پشٵسد٧بس ػٶى ثٸ تٶ ٣ٸ ح٠ّب اٳؼبٱ، اى ؛»َٰٛٔلاٟڀٸ ٣َذحبً سثِّ٢ اٙ٫ى ٣بدحٗ اٙٳَّ٢
 .٣شد خٶاٹى
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ثٴبثشاٿٲ، حوشت اٯب٭ ٓ٬پ(ّ) تأ٣ڀذ ٵٿظٷ اٽ ثش داؿتٲ ثشٳبٯٸ سٿضٽ دسػت اٟتلبدٽ ٵ ٯتٔبد٩ ثٶدٱ دس ٯٔڀـات ٵ 
ٯلبسٙ اٟتلبدٽ دس چبسچٶة ٳڀبصٹبٽ ٯٔ٠ٶ٩ ٵ ٯٴٌ٠پ اٳؼبٱ داسد. اص ٯٴِش آٱ حواشت ا٧اش ٛاشدٽ داساٿاپ ٵ ثاشٵت 
ٳڀبص ٯلشٙ ٣شدٱ، ثاٸ دػات٨ڀشٽ اص ٳڀبصٯٴاذاٱ ٵ  صٿبدٽ داسد، ثٸ جبٽ سٵٽ آٵسدٱ ثٸ تجٰ٪ ٧شاٿپ ٵ خبس  اص ٯحذٵدٷ
 حٰبٿت اٟتلبدٽ ٣شدٱ اص آٳبٱ ثپشداصد. 
: ٛشٯبٿاذ  ٯاپ  حوشت ٓ٬پ (ّ) ا٫٨ٶٽ اٟتلبدٽ خٶٿؾ ٵ ٯحذٵدٷ ٳڀبصٹبٽ اٟتلبدٽ خٶد دس صٳذ٧پ سا چٴڀٲ اؿبسٷ
 ٵ ؿٙاجٕشا  اَسٕهٙٺٓب ٯٙٲْ لاحٓضْتٔ ٵ ًٰٕٙشا ثَٶٕثپ ٫ٙڀٔجب٫ٙپ لاإَٓذٓدٕتٔ ٵٓ ٵْٓٛشا َٗٴبئٰٙٙٺٓب ٯٙٲْ ادٛخَشْتٔ ٵلاَ تٙجٕشا دٔٳْڀب٣ُٮٕ ٯٙٲْ ٣َٴَضْتٔ ٯٓب َٛٶٓا٫٬ّٸٙ«
 ٵ ًالا  ؿاٰب  دٳڀبٽ اص ػٶ٧ٴذ خذا ثٸ ؛»ٯٓ٠َشَٻٍ ْٜٓلٓټٍ ٯٙٲْ اَٹٕٶٓٱُ ٵٓ اَدٕٹپ ٓڀٕٴپ ٛٙپ ٫َٺِپٓ ٵ دٓثٓشٻٍ اَتبٱٍ ٣َ٠ُٶتٙ اٙلاّ ٯٙٴْٸٔ لااَخَزْتٔ
 ٳؼبختٸ ٯٺڀ٘ب ثذ٫پ ٣ٺٴٸ، ٫جبع اٿٲ ثشاٽ ٵ ا٭ ٳ٤شدٷ رخڀشٷ ٛشاٵاٱ ٯب٩ِ آٱ، ٹبٽ ثشٵت ٵ ٗٴبئٮ اص ٵ ا٭ ٳڀٴذٵختٸ اٽ ٳ٠شٷ
 دٳڀاب  اٿٲ ٵ ا٭ ثشٳ٨شٛتٸ ٳبچڀضٽ ٵ ٯختلش خٶسا١ اص ثڀؾ دٳڀب اص ٵ ا٭ ٳ٨شٛتٸ اختڀبس دس ٵجت ٿ٢ حتپ آٱ صٯڀٲ اص ٵ ا٭
 ).54 ٳبٯٸ :4831دؿتپ، (ثشٵٿذ  ث٬ٶًپ دسخت ؿبخٸ ثش ٣ٸ اػت ت٬خپ داٳٸ اص خٶاستش ٵ اسصؽ تش ثپ ٯٲ چـٮ دس
آ٧بٷ ثبؿاڀذ : حوشت ٓ٬پ (ّ) چٴڀٲ ؿڀٶٷ ٯٔڀـتپ ٵ ٳڀبصػٴجپ اٟتلبدٽ سا ٯختق خٶٿؾ داٳؼتٸ ٵ ٛشٯٶدٷ اػت
 ؿاٰب ! ثذاٳڀاذ  اػات،  ٳٰاٶدٷ  ٟٴبٓات  ٳابٱ  ٟشف دٵ ثٸ ًٔب٭ دس ٵ ٣ٺٴٸ جبٯٸ دٵ ٹٰڀٲ ثٸ دٳڀٶٽ صٳذ٧پ دس ؿٰب اٯب٭ ٣ٸ
 ).ٹٰبٱ(دٹڀذ  ٿبسى ٯشا كحڀر ساٷ پڀٰٶدٱ ٵ ٜٓت تلاؽ، ٵسّ، ثب اٯب ثبؿڀذ، چٴڀٲ ٣ٸ ٳذاسٿذ سا آٱ تٶاٳبٿى
ٯٌبثٞ سٵاٿبت ٵاسد ؿذٷ اص حوشت ٓ٬پ (ّ)، ا٫٨ٶٽ پڀـٴٺبدٽ آٱ حوشت ثشاٽ پڀشٵاٳؾ دس ٳڀبصػاٴجپ ٯٌ٬اٶة 
 سٵٽ ٯڀبٳٸ ٵ ذا٩اتخبر ػج٢ آت ٯٶسد دس حوشتثبؿذ. دس ٹٰڀٲ ساػتب آٱاٟتلبدٽ، سٓبٿت تٔبد٩ ٵ تٶاصٱ اٟتلبدٽ ٯپ
 آٯاذٽ،  (تٰڀٰاپ » ٵٓخَ٬َ٬اٸ  َٛ٠اشَٷ  الاٟٙتڀلابد  جٓجاش  ٵٓ ٫َاٸ،  ا٫َ٘ٴپ كٓحٙجٓٸ دٓاٯٓت الاٟتٙلبد كٓحٙتٓ ٯٓٲ«: ٯپ ٛشٯبٿذ صٳذ٧پ دس
 ٣بػتپ ٵ ٛ٠ش سٵٽ ٯڀبٳٸ ٵ ٿبٛت دٵا٭ اٵ ثب تٶاٳ٨شٽ ٹٰٴـڀٴپ ؿذ، ٹٰٴـڀٲ سٵٽ ٯڀبٳٸ ثب ٣ٸ ٹش ؛)619: 1   ٝ، 8141
 ٯٓ؛ْاٶاٻٌ،  ا٫ؼٛشَٙٔ« دس ٯ٠بث٪ آٱ حوشت پڀشٵاٳؾ سا اص ٹش ٧ٶٳٸ اػشاٙ تجزٿش ثش حزس داؿتٸ ٵ ٯپ ٛشٯبٿذ: .٣شد ججشاٱ سا اٵ
. اػات  ثاشٵت  ؿاذٱ  صٿابد  ٯبٿاټ  سٵٽ ٯڀبٳاٸ  ٵ ٹلا٣ات  ٯٶجت اػشاٙ ؛)291: 27   ٝ،3141 ٯج٬ؼپ،( »ٯٓ؛ْشاٻٌ ٵٓا٫ْ٠َلٓذٔ
 ٣ٴاذ،  پڀـاٸ  سٵٽ ٯڀبٳاٸ  ٣اٸ  ٹش ؛»ا٫ٰٔؤٱ ٓ٬َڀٸٙ خٜٙتٓ ا٫٠َلذ تَحشٽ ٯٓٲ: «ٛشٯبٿذ ٯپ صٯڀٴٸ اٿٲ دس حوشت آٱ ٹٰچٴڀٲ
  ).243: 17   ٯپ ؿٶد (ٹٰبٱ، ػج٢ صٳذ٧پ اؽ ٹضٿٴٸ
آٿذ ٣ٸ خبٳٶادٷ ٵ جبٯٔٸ ثبٿاذ صٯڀٴاٸ لاص٭ سا ثاشاٽ ثاشآٵسدٷ اص ٯجٰٶّ ٯحتٶاٽ ٣لا٭ ٓ٬ٰپ حوشت ٓ٬پ (ّ) ثشٯپ
ػبختٲ ٳڀبصٹب، ثبٿذ ٳڀبصػٴجپ ٵ اٵ٫ٶٿات ثٴاذٽ ٳڀبصٹاب دس ثشٳبٯاٸ ػبختٲ ٳڀبصٹبٽ اٛشاد ثٸ ٵجٶد آٵسٳذ، ٯٴتٺب دس ثشآٵسدٷ 
ٛ٠ش ٵ تٴ٨ذػتپ ٵ دچبس ؿذٱ اٛشاد جبٯٔٸ ثٸ آٱ سا  دس ٹش ؿشاٿٌپ سٿضٽ اٟتلبدٽ ٫حبٍ ؿٶد. دس ٓڀٲ حب٩ اٯب٭ ٓ٬پ(ّ)
آؿاٜتٸ ٯاپ  سا ٲرٹ آساٯؾ سٵاٳپ اٛشاد سا ٯخت٪ ٯپ ٣ٴذ ٵ اٿٴ٤ٸ ثش ٓلاٵٷ دػتپ، تٺپ ٵ ٛ٠ش ٣ٸ چشا ؿبٿؼتٸ ٳٰپ داٳذ؛
ثاش  لاص٭ سا ثشاٽ اٿجبد اختلاٙ ثڀٲ اٛشاد دس خبٳٶادٷ ٵ ٳڀض ٛؼبد ٵ ثضٹ٤بسٽ دس جبٯٔٸ سا ٛاشاٹٮ ٯاپ ػابصد.   صٯڀٴٸ ػبصد،
: ٝ 1141 ًٶػاپ، (ؿٶد دػتپ ثٸ خذاٵٳذ ٯتٔب٩ ٯتٶػ٪ ٯپحوشت اص دچبسؿذٱ ثٸ ٛ٠ش ٵ تٺپٹٰڀٲ اػبع اػت ٣ٸ آٱ
 .)935
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اٯ٤بٱ پزٿش اػت. » آٯٶصؽ ٯٴبػت«اٿجبد ت٘ڀڀشات ٯ؛جت اٟتلبدٽ دس جبٯٔٸ ٵ ٛشٹٴ٦ ػبصٽ ٯٌ٬ٶة، دس ساػتبٽ 
 دس١ ؿاڀٶٷ  ثاش  ٣ٸ تجشثڀبتپ آٱ ًپ دس ٣ٸ داٳٴذ ٯپ ٿبد٧ڀشٽ تؼٺڀ٪ ثشاٽ ٹذٰٛٴذ ٛشآٿٴذٽ سا ثش ٹٰڀٲ ٯجٴب، آٯٶصؽ
 ثاٸ  ٹٰچٴڀٲ آٯاٶصؽ  .ؿٶدٯپ ٯٴت٠٪ ٧زاس اػت، تبثڀش خٶد ٛڀضٿ٤پ ٵ ٛشٹٴ٨پ اجتٰبٓپ، ٹبٽ ٯحڀي ثب استجبى دس ٯشد٭
 ػابختبسٹبٽ  دس ت٘ڀڀاشات  اٿجابد  ثاشاٽ  دٿ٨اش  ٧شٵٷ ٿب ٛشد ثٸ ٧شٵٹپ ٿب ٛشد اص ٯٺبستٺب ٵ ٳ٨شؿٺب ٯٔ٬ٶٯبت، اٳت٠ب٩ ٛشاٿٴذ
 .)41: 2931كذسٽ، (ؿٶد ٯپ٧ٜتٸ آٳٺب ٯٺبستپ -ٰٓ٬پ ٵ ٳ٨شؿپ ؿٴبختپ،
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آ٧بٹپ ثخـپ ٵ اسائٸ اًلآبت  ثبٓث اٵ٩ ٯشح٬ٸ دس تٶاٱ ٧ٜت ٣ٸ آٯٶصؽتأثڀش٧زاسٽ آٯٶصؽ ٯپدس تجڀڀٲ ٯشاح٪ 
ؿاٶد ٵ ػاشاٳجب٭ دس ٯپ) ثٔٔذ ٳ٨شؽ(ثڀٴؾ  ٵ اٳ٨ڀضٷ اٿجبد ػجت دس ٧ب٭ ثٔذ ٵ) ثٔٔذ داٳؾ(ؿٴبختپ ثٸ ٛشد تحت آٯٶصؽ 
 ؿٶد. ٯپ ٧ڀشٳذ٧بٱ آٯٶصؽ دس كحڀر (ثٔٔذ ٰٓ٬ڀبتپ) اٿجبد سٛتبس ٧ب٭ آخش ٯٶجت
اص ٣بس٣شدٹبٽ اك٬پ آٯٶصؽ، ت٘ڀڀش دس ٳ٨شؽ ٯشد٭ اػت. ا٧ش آٯٶصؽ ٯتٴبػت ثب ٛشا٧ڀشاٱ ٵ ثب دسٳِش٧ڀشٽ ٛشٹٴ٦ 
تٶاٳذ دس ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ اثشثخؾ ثبؿذ. ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ اص اٿٲ ٫حبٍ اٹٰڀات داسد ٣اٸ، ٯؼاڀش ت٘ڀڀاش حب٣ٮ ثش جبٯٔٸ ثبؿذ، ٯپ
 ثذٵٱ ت٘ڀڀش دس ٳ٨شؽ، ت٘ڀڀش دس سٛتبس ٯٰ٤ٲ ٳخٶاٹذ ثٶد. سٛتبس ٵ ٰٓ٬٤شد اٛشاد سا ٹٰٶاس ٯپ ػبصد. دس ٵاْٟ
ٛشصٳذاٳـبٱ دسحاٶصٷ ٹابٽ  ثٸ دس حڀٌٸ خبٳٶادٷ، اص اك٬پ تشٿٲ ٳ٠ؾ خبٳٶادٷ، ٳ٠ؾ آٯٶصؿپ اػت. ٵا٫ذٿٲ ثبٿذ ثبٿذ
ٽ ٟٴبٓت، كشٛٸ جٶٿپ، خٶدداس ؿڀٶٷ كحڀر ٯلشٙ، ا٧ش .لاص٭ سا اسائٸ ثذٹٴذ آٯٶصؽ اٟتلبد ٯخت٬ٚ ٵ اص جٰ٬ٸ دس حڀٌٸ
 ٯپ ٿبثذ. تح٠ٞ ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد اٹذاٙ ٧شدد، تـشٿر ٛشصٳذاٱ ثشاٽ خبٳٶادٷ ٵ خبٳٸ اص اػشاٙ ٵ سٿخت ٵ پبؽ دس
اٿاٲ دس  ػابصٳذ.  آؿاٴب  هشٵسٽ آٯٶصؽ ٹبٽ ثب سا خٶد ٳٰپ تٶاٳٴذ ٵ ٿب تلاؽ ٳٰپ ٣ٴٴذ ٛشصٳذاٱ ٵا٫ذٿٲ، اص ثؼڀبسٽ
اص ثشٵص ٯؼبئ٪ ٵ ٯـ٤لات ٯتٔذد ٯٌشح ؿذٷ اػت. ثاب حب٫پ اػت ٣ٸ آٯٶصؽ ثٸ ٓٴٶاٱ ٿ٢ ٓبٯ٪ ٯٺٮ پڀـ٨ڀشٽ ٣ٴٴذٷ 
اٿٲ تٶاٳٰٴذٽ سا داؿتٸ ثبؿٴذ  آٯٶصؽ تحت اٛشاد ثبٿذ ث٬٤ٸ ٳڀؼت، اًلآبت اسائٸ ٛ٠ي آٯٶصؽ اٿٲ حب٩ ٯ٠لٶد اك٬پ اص
٣ٴٴاذ.  سا اتخابر  كاحڀحپ  دس اكلاح ٵ اػتٰشاس ٰٓ٬٤اشد خاٶد تلاٰڀٮ  ٣شدٷ، اسصٿبثپ سا خٶد سٛتبس ٵ ٓ٠بٿذ ٯٔ٬ٶٯبت، تب
سٛتبس ٰٓ٬اپ ٵ  ثٺجٶد ٵ ػجت حَٜ ٣ٸ اػت اٟذاٯبتپ اٳجب٭ ثٸ اٛشاد خٶد ٣ٴتش٫پ ٵ تـٶٿٞ آٯٶصؽ، اك٬پ ٹذٙ ثٴبثشاٿٲ
 .آٳبٱ ؿٶد ؿڀٶٷ ٯٔڀـت
 ٵ آداة آٯاٶصؽ  ثاش  ٓالاٵٷ  ٣اٸ  ٳٰاٶد  اػتٴجبى تٶاٱ ٯپ ،)ّ(ٓ٬پ اٯب٭ حوشت تأٯ٪ دس ٳ٨شؽ ٵ دٿذ٧بٷ ٯتٔب٫پ ثب
جبٯٔٸ ثٸ ؿ٤٪ ٯٴبػجپ  ثبٿذ اخلاٟى دس اص ًشٿٞ خبٳٶادٷ ٵ ٯؼئٶ٫ڀٲ آٯٶصؿپ، ٵ اٟتلبدٽ، اجتٰبٓپ، ٛشٹٴ٨پ سٛتبسٹبٽ
 آٛاشٿٴؾ  جٺابٱ  ح٠ڀ٠اى  ٯجاذاء  ثاب  ٛشد سا اٿٴ٤ٸ اص ٧زؿتٸ ؿڀٶٷ اٿٲ. ٳٰبٿٴذ آؿٴب دٿٴى تشثڀت ٵ ٯٔٴٶى ٳ٤بت ثب اٛشاد سا
 صٳاذ٧ى  ٛشػبٽ ًبٟت ٯـ٤لات ٯ٠بث٪ دس پبٿذاسى ٵ اػت٠بٯت ٳڀشٵى ٵ ٳٜغ ثٸ آتٰبد سٵحڀٸ آٳبٱ دس ػبصد؛ ٯپ ٯأٳٶع
 خٶاٹذ ٧ؼتشؽ ٯٴؾ اٟتلبدٽ ٯتٔب٩ دس ثڀٲ آوبٽ خبٳٶادٷ ٹب ٵ ثٸ تجْ آٱ دس جبٯٔٸ ٳتڀجٸ دس ٵ خٶاٹذ٣شد اٿجبد ٳڀض
 .ٿبٛت
 
 : السامات اقتصاد مقايمتی ي ابعاد تغییرات اوساوی5-2
اػبػپ دس سٛتبس اٟتلابدٽ آٳابٱ ثاٸ ثشاٽ ٹٰؼٶ ػبصٽ اٛشاد جبٯٔٸ ثب ؿبخلٸ ٹبٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ، ثبٿذ ت٘ڀڀشات 
ثب تٶجٸ ثٸ اٿٴ٤ٸ سٛتبسٹب ٳـأت ٧شٛتٸ اص داٳؾ، ثڀٴؾ ٵ ٳ٨شؽ ٯپ ثبؿذ، ٫زا جٺت ت٘ڀڀش دس سٛتبس اٛشاد، ثبٿذ دس  ٵجٶد آٿذ.
ثب تٶجٸ ثٸ ٯڀضاٱ ٧ؼتشد٧پ ٵ دؿاٶاسٽ ثاٸ ت٘ڀڀشات دس سٛتبس اٳؼبٱ  ٟذ٭ اٵ٩ دس داٳؾ ٵ ٳ٨شؽ آٳبٱ ت٘ڀڀش ثٸ ٵجٶد آٿذ.
ت٘ڀڀاشات  -3ت٘ڀڀشات دس ٳ٨شؽ ٿب ٧شاٿؾ،  -2؛ ٯٔشٛتداٳؾ ٵ ت٘ڀڀشات دس -1 ؿٶد: ثٴذٽ ٯپ سدٷدس چٺبس ػٌر ت تشتڀ
 .ت٘ڀڀشات دس سٛتبس ٧شٵٹپ -4 ٵ ٛشدٽ دس سٛتبس
 ت٘ڀڀاش دس ٳ٨اشؽ ٟاشاس ثٔذ اص اٿٲ ػاٌر،  داٳؾ ٵ ٯٔشٛت اػت. اٿجبد ت٘ڀڀش دس ٳٶّ ت٘ڀڀش، تشٿٲٵ ػشٿْ تشٿٲساحت
ػابخت داٳاؾ ٵ  داساٽ ػبختبسٽ ٯتٜبٵت اص، ٯپ ثبؿذجٺبت ٓبًٜپ ٯ؛جت ٿب ٯٴٜپ ، داساٽ ٳ٨شؽثٸ ٫حبٍ اٿٴ٤ٸ  .داسد
شتاش اص دٵ ت٘ڀڀاش ثدؿاٶاستش ٵ صٯابٱ  چـاٰ٨ڀشٽ ثٸ ًٶس اػت ٣ٸ  ت٘ڀڀش دس سٛتبس ٛشدٽدس ػٌحپ ثبلاتش، . اػتٯٔشٛت 
اٿٲ ػٌر  آٳجبٿپ ٣ٸجٰٔپ اػت. اص ٰ٬٤شد ٧شٵٹپ ٿب اٿجبد ت٘ڀڀش دس ٓ ٵ ػشاٳجب٭ ثبلاتشٿٲ ػٌر ت٘ڀڀشات،پڀـڀٲ اػت، 
ٯاپ ثبؿاذ (ٹشػاپ ٵ تاشٿٲ ت٘ڀڀاشات ثش صٯابٱ  آداة ٵ ػٴتٺب ٯشثٶى اػت، دؿٶاستشٿٲ ٵ ثٸ ت٘ڀڀش دس ٓبدات، اص ت٘ڀڀشات
 ).22: 3931ثلاٳچبسد، 
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 .ثبؿذ ٯپ  ثبٵسٹب دلاٿ٪ اٿٲ اص ٿ٤پ. داسد صٿبدٽ دلاٿ٪ ٣ٴٴذ ٯپ سٛتبس ٵ ٰٓ٪ ثڀٴڀذ ٯپ ٣ٸ ثلٶستپ ٯشد٭ چشا ٣ٸاٿٲ
ثب ٵجٶد اٿٲ ٯٺٰتشٿٲ ػٌر ت٘ڀڀشاتپ ٣ٸ ثبٿذ ثڀـتش ٯٶسد تٶجٸ ٟشاس ٧ڀشد، ت٘ڀڀشات دس داٳؾ ٵ ٳ٨اشؽ اٛاشاد اػات، اٯب 
 ٯپ ثبؿذ.اٿجبد ت٘ڀڀشات دس داٳؾ ٵ ثٸ ٵٿظٷ ٳ٨شؽ اٛشاد  ،دس سٛتبس ٛشدٽ ٵ ٧شٵٹپ ثٴڀبدٽت٘ڀڀشات لاصٯٸ  صٿشا؛
اػت ٵ  بٯٔٸاكلاح سٛتبس اٛشاد، ٧شٵٷ ٹب ٵ جت٘ڀڀش ٵ ، ػڀشٷ تشثڀت اٟتلبدٽ اٯب٭ ٓ٬پ(ّ)تٶجٸ دس ٯٶسد ٣بٳٶٱ اك٬پ 
 دس اٿٲ ٯڀبٱ، پڀچڀذ٧پ ٹبٽ سٛتبس اٳؼبٱ ٓ٬ت اك٬پ دؿٶاسٽ دػتڀبثپ ثٸ اٿٲ ٹذٙ اػت.
 
٣ٸ ثبٿاذ  ؿڀٶٷ صٳذ٧پ ٵ سٛتبس ٵ ٰٓ٬٤شد اٟتلبدٽ خبٳٶادٷ ٹب ٯٰ٤ٲ اػت آ٧بٹبٳٸ ٵ ٿب ٳبآ٧بٹبٳٸ ثبؿذ. ٵ٫پ ٳ٤تٸ اٽ
 ٹٴجبسٹابٽ  ٯ؛٪؛ ٧ٶٳب٧ٶٳپ ٯت٘ڀشٹبٽ تأثڀش تحت تٶاٳذ سٛتبسٹب ٯپ ت٘ڀڀش ٵ ٧ڀشٽ ثذاٱ تٶجٸ ٳٰٶد اٿٲ اػت ٣ٸ ؿ٤٪
اٳ٨ڀضؽ ٹاب، آت٠ابدات،  ،ٛشدٽ ٹبٽ تٜبٵت ٯشا٣ض آٯٶصؿپ، خبٳٶادٷ، دس ٛوبٽ ٛشد ٧زؿتٸ تجبسة ٿبد٧ڀشٽ، اجتٰبٓپ،
 ثبؿذ. ٛشد ٹبٽ ٳ٨شؽ ٵ ثبٵسٹب
 
 معیشت در راستای اقتصاد مقايمتی تغییر َای: مُارت6-2
 ٯبدٽ ٯٶسد ٯلشٙ اػات  ٯحلٶلات دٹپ ثٸاسصؽ ٵ ادسا١ ٯلشٙ، ٳِبٯٴذ سٵؽ صٳذ٧پ، ػج٢ ؿڀٶٷ ٯٔڀـت ٿب
 ػاٴتپ  ٛشٹٴا٦  دس ٣اٸ  اػات  ٵاطٷ اٽ صٳذ٧پ ػج٢ ٳـبٱ ٯپ دٹذ. ٯ٤بٱ ٵ صٯبٱ چبسچٶة دس سا ٹٶٿتپ ٯٔڀبسٹبٽ ٣ٸ
 سٵٿ٤اشد  اٿاٲ  اػت، ٯٶجٶد اٯ٤بٳٺبٽ اص ثؼڀبسٽ تٔذاد ثڀٲ اص اٳتخبة ٳٶٓپ ثب ٹٰشاٷ ٣ٸ چشا ٣بسثشد ٳذاؿتٸ اػت، چٴذاٱ
 ٯٔٴبٽ اٿٲ ٵ اٳجبٯذ ٯپ پڀـڀٲ ٹبٽ ثٴذٽ ؿ٤٪ ثب آٳٺب ت٠بث٪ ٵ صٳذ٧پ ػج٢ ٹبٽ ثٶدٱ ٯذسٱ دس١ ثٸ ٣ٸ اػت ساٹپ
 .)121 :7831 ٧ڀذٳض،(ٹؼتٴذ  ؿذٱ خ٬ٞ ٵ اثذاّ ٳٶ اص حب٩ دس ٯذا٭ ٣ٸ ٹؼتٴذ تٶاٛ٠پ اٯٶسٽ ٳٰبدٿٲ،
ٹٰچٴبٱ ٣ٸ ر٣ش ؿذ، ٯٰٔٶلاً ت٘ڀڀش ٿ٢ ٛشاٿٴذ آسا٭ ٵ ٯؼتٰش اػت. ا٧اش ػاج٢ ٯلاشٙ ٵ ا٫٨ٶٹابٽ اٟتلابدٽ دس 
جبٯٔٸ ٳبٯٔ٠ٶ٩ ٵ اؿتجبٷ اػت، ثٸ ٿ٠ڀٲ اٿٲ ٯؼأ٫ٸ ثٸ تذسٿج دس جبٯٔٸ اٿجبد ؿذٷ اػت. ثٴابثشاٿٲ ٹش٧ٶٳاٸ ثشٳبٯاٸ سٿاضٽ 
ٿذ اٿٲ ٳ٤تٸ سا دس ٳِش داؿتٸ ثبؿذ ٣ٸ ثٺجاٶد ٵ اكالاح ٳڀاض ٿا٢ اٯاش جٺت ت٘ڀڀش ٵ اكلاح ا٫٨ٶٹبٽ اٟتلبدٽ جبٯٔٸ ثب
 تذسٿجپ ٵ ٧ب٭ ثٸ ٧ب٭ اػت. 
ٯشاح٪ ٵ ٧ب٭ ٹبٽ چٴذٽ  ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد ساػتبٽ ثشاٽ ٹش ٿ٢ اص اثٔبد ت٘ڀڀشات (داٳؾ، ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس) خبٳٶادٷ دس
 رٿ٪ ٯپ ثبؿذ:٧ب٭ ٹبٽ ت٘ڀڀش دس ا٫٨ٶٹبٽ اٟتلبدٽ خبٳٶادٷ ٹب ثٸ ؿشح  ثبٿذ ًپ ؿٶد.
 ت٘ڀڀش ثشاٽ آٯبد٧پ -1
 ثشاٽ ت٘ڀڀش سٿضٽ ثشٳبٯٸ -2
 ت٘ڀڀش ثشٳبٯٸ ٰٓ٬ڀبتپ ػبختٲ -3
 ت٘ڀڀش. ٵ تذاٵ٭ حَٜ -4
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ثبؿذ داساٽ ٟاذست ٵ سٵصتشٽ داؿتٸداٳؾ ثڀـتش ٵ ثٸ ا٫ٰ٬٬پ ٣ـٶسٽ ٣ٸٓلش حبهش، ٓلش داٳؾ اػت. دس ػٌر ثڀٲ     
دس جبٯٔٸ جٺبٳپ، داٳؾ ٵ ت٘ڀڀش دس داٳؾ اػت (تب٣ٶچپ  6تشٿٲ ٯضٿت سٟبثتپثبؿذ؛ ثٴبثشاٿٲ اٯشٵصٷ اك٬پآتجبس ثبلاٿپ ٯپ
 ). 71: 4931ٵ ٳٶٳب٣ب، 
-ؿٴبخت آوبٽ خبٳٶادٷ ٯپ ثش اػبع ٳتبٿج ثشسػپ ٹبٽ اٳجب٭ ؿذٷ، ٿ٤پ اص اثضاسٹبٿپ ٣ٸ ٯٶجت ت٘ڀڀش دس داٳؾ ٵ
سٵص ٵ جذٿذ ٳجٶدٱ ٯحتٶا ٵ سػبٳپ اػت. دس اٿٲ ساػتب ٿ٤پ اص ٯٶاٳْ ثشػش ساٷ ؿٴبخت كحڀر، ثٸؿٶد، اثضاس تج٬ڀٖ ٵ اًلاّ
٣ٴٴذٷ اٿٲ ٹب ٵ اثضاسٹبٽ ٯٶسد اػتٜبدٷ دس تج٬ڀ٘بت اٟتلبدٽ اػت. ٳتبٿج حبك٪ اص پظٵٹؾ ٹبٽ اٳجب٭ ؿذٷ تجڀڀٲٳڀض سٵؽ
-ؿذٷ اثجبت خٶثپٓ٬ٰپ ثٸ ادثڀبت دس ٣ٴٴذٷٯلشٙ ٧ڀشٽثش تلٰڀٮ ٣لا٭ اثشثخـپ تج٬ڀٖ اص ساٷ ػخٴشاٳپ ٵٳ٤تٸ اػت ٣ٸ 
 ). ثٔٴٶاٱ ٳٰٶٳٸ دس حٶصٷ ٯٔڀـت ٵ خشٿذ ٫ٶاص٭ دس صٳذ٧پ، تج٬ڀ٘ابت eegruB &95-24 :9002 ,seffetS اػت (
 ثٸ تج٬ڀ٘پ ٹبٽ٣ٸ ػبٿش سٵؽ ٣ٴذ تخبةاٳ سا ٯحلٶ٩ ٿ٢ تب ٣ٴذ اٽ تحشٿ٢ؿڀٶٷ ثٸ سا ٣ٴٴذٷٯلشٙ تٶاٳذٯپ ٣لاٯپ
 ). ٹٰچٴڀٲ تأثڀش جبرثٸ ثش تج٬ڀ٘ابت 611-311 :0102 ,kivtev & nagood ,nihguBتٶاٳٴذ (ٳٰپ سٵؽ اٿٲ
 پظٵٹؾ ثشاٿٲ دساٛضٵٱ .)142-512 :2102 ,elttuBاػت (ثٸ سٵؿٴپ اثجبت ؿذٷ بت اخڀش ٣لاٯپ دس ٳتبٿج تح٠ڀ٠
ؿاذٷ اػات ٯـتٰ٪ ثش حجٮ ٵ ٧ؼتشد٧پ تج٬ڀٖ ٵ جبرثاٸ تج٬ڀاٖ ٯٔشٛاپ  ٣لاٯپ تج٬ڀ٘بت ٵ ٯحتٶاٽ ٹبٽؿبخق دٿ٨شٽ
، پظٵٹؾ ٧ؼتشدٷ تشٽ سا اٳجب٭ دادٷ اٳذ ٵ دس خبصاٳچپ ٵ ) ٵ دس ت٤ٰڀ٪ اٿٲ تح٠ڀٞ ٳڀض، دٿٶٿغ98-47 :3102 ,iuL(
سا ثؼاڀبس ٯٺاٮ ٵ  »ٯٴجا  ْ ٣ڀٜڀات « ٳب٭ ثٸ ٧ؼتشد٧پ تج٬ڀٖ، ثٔٔذ دٿ٨شٽ جبرثٸ ٵ ٿٔٴپ ؿذٷ، ر٣ش اثٔبد ثش ٓلاٵٷ ٳتبٿج آٱ
سػبٳپ تٶػي اػبع ا٧ش تج٬ڀٖ ٵ اًلاّثشاٿٲ .)141-031 :1102 ,ihcnazahK & sivaD( اٳذتأثڀش ٧زاس داٳؼتٸ
 تٶاٳذ دس داٳؾ ٵ ػٌر آ٧بٹپ ٯخبًت ت٘ڀڀشات ٯٴبػجپ اٿجبد ٣ٴذ.ؿخق ثٸ ؿ٤٪ ٓ٬ٰپ ٵ دٟڀٞ ثبؿذ، ٯپ
تٶاٱ ثٸ داٳؾ ػپ، اجتٰبٓپ، ٛشٹٴ٨پ ٵ ٗڀشٷ، دٿ٨ش ٳٰپدس جٺبٱ اٯشٵص ثب تٶجٸ ثٸ ت٘ڀڀشات ٧ؼتشدٷ اٟتلبدٽ، ػڀب
 ٯٴِٮ سٿضٽ ثشٳبٯٸ ٿ٢ اٯشٵصٽ ٯت٘ڀش ٯحڀي. ٳٰٶد ا٣تٜبء ٟج٬پ ٳبٯٴِٮ ٹبٽسٵؽ ٵ ٹب ؿڀٶٷ ٵ ٧زؿتٸ ٣ٺٴٸ اًلآبت ٵ
هٔٚ ثشٳبٯٸ ٹبٽ  ٵ ٟٶت ٳ٠بى ؿٴبػبٿپ ٵ تـخڀق. ً٬جذ ٯپ ػبصٯبٳپ، ثبصػبصٽ ثشاٽ سا ٯتٴٶّ ٹبٽ ؿڀٶٷ ث٤بس٧ڀشٽ ٵ
ٯٶاٳاْ ٵ ٯؼابئ٪ اجشاٿاپ ٳٰاٶدٱ اٟتلابد  صٯابٳپ ٣اٸ  اػت. هشٵسٽ ثؼڀبس اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ اٿٲ تح٠ٞ ثشاٽ اٟتلبدٽ،
دس اٿٲ ساػتب ٟجا٪ اص ٹاش . ٣شد حش٣ت ٯؼڀش اٿٲ دس تٶاٱ ٯپ ساحتپ ثٸ ٧شدٿذ ٯـخق اٟتلبد اٿٲ ٟٶت ٳ٠بى ٵ ٯ٠بٵٯتپ
 .اٽ اٳجب٭ ؿٶددٷٯٌب٫ٔبت ٧ؼتش ٵ ؿٶد ٣ؼت صٿبدٽ اًلآبت اٟذاٯپ ثبٿذ داٳؾ ٵ
ػبصٽ ٵ اجشاٽ ٯٶٛ٠ڀت آٯڀض ثشٳبٯٸ ٹبٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ، ثبٿذ دس ػٌر خبٳٶادٷ ٵ جبٯٔاٸ ٯؤ٫ٜاٸ ٹابٽ جٺت پڀبدٷ
(٣ؼت داٳؾ، حَٜ ٵ ٳ٨ٺذاسٽ داٳؾ، تؼٺڀٮ ٵ ثٸ اؿتشا١ ٧زاسٽ داٳؾ ٵ ٣بسثشد داٳؾ) سا ثٸ اجشا دس  7ٯذٿشٿت داٳؾ
آٵسد. دس اٿٲ ساػتب ٹشٿ٢ اص اٛشاد جبٯٔٸ ثبٿذ دس صٯڀٴٸ ا٫٨ٶٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثٸ جْٰ آٵسٽ داٳؾ ٵ ٧ؼاتشؽ ؿاٴبخت 
ت ٵ حَٜ ٳٰبٿٴذ ٵ ٹش ٿ٢ اص اٛشاد داٳـپ ٣ٸ ثاٸ خٶد ثپشداصٳذ ٵ اٿٲ داٳؾ سا ثٸ كٶست ٯ٤تٶة ٵ ٿب ثٸ ًشٝ دٿ٨شٽ ثج
دػت ٯپ آٵسٳذ دس اختڀبس ٹٰذٿ٨ش ٟشاس دٹٴذ. دس ٯشح٬ٸ آخش داٳؾ ٣ؼت ؿذٷ سا دس صٳذ٧پ ٵ ٯٔڀـت اٟتلبدٽ خٶد ثاٸ 
سػبٳپ داٳؾ دس ؿاخق سٵصاٛضاٿپ ٵ ثٸ٣بس ٧ڀشٳذ ٵ جبٯٔٸ ٳڀض ثبٿذ صٯڀٴٸ ٣بسثشد داٳؾ سا ٛشاٹٮ ػبصد. ٳٰٶٳٸ ٰٓ٬پ داٳؾ
  داؿت. ٵ ؿٴبخت ٣بٯ٬پ آ٧بٹپ ٹبٽ ٧ٶٳب٧ٶٱٯخت٬ٚ دس صٯڀٴٸ ٓ٬ٶ٭ اص اٯب٭ ٯـبٹذٷ اػت. آٱحوشت اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) ٟبث٪
» ا٫ْٜٙ٤ْاشُ  ا٫ْٔٙجابدٓٻِ  أَْٛوَا٪ُ «اص ٯٴِش حوشت ٓ٬پ (ّ) داٳؾ ٵ اٳذٿـڀذٱ اص ثشتشٿٲ ٓجبدت ٹب ثشؿاٰشدٷ ؿاذٷ اػات: 
اػت ٣ٸ پڀؾ اص اٟذا٭ ثٸ ٣بسٽ دس ٯٶسد آٱ ٣بس ثبٿذ ٯجٺض ثٸ اثاضاس ) ٵ تٶكڀٸ ٳٰٶدٷ 183: 2ٝ،   8141(تٰڀٰپ آٯٙذٽ، 
). حوشت اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) دس هٰٲ تٶكڀٸ ٵ تأ٣ڀذ ثاش 971: 4(ٹٰبٱ،   » تُ٠ْذٙ٭ٓ أَٱْ َٟجٕ٪َ َٛ٤ِّشْ«ؿٴبخت ثٶد ٵ اٳذٿـٸ ٳٰٶد: 
 ثُاٮٛ  ثِب٫ْٔٙجٓشِ، ٵٓاٳْتََْٜٓ َٛأَثٕلٓشَ ٳََِشَ ٵٓ َٛتََٜ٤َّشَ ْٓػٰٓٙ ٯٓٲْ ا٫ْجٓلڀشُ اٙٳَّٰب«ٛشٯبٿذ ثلڀشت اٛضاٿپ ٵ ٧ؼتشؽ داٳؾ ٵ اٳذٿـٸ ٵسصٽ، ٯپ
                                                          
6
 egatnavda evititepmoC -  
7
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 ثڀٴذٿـذ خٶة ٵ ثـٴٶد ٣ٸ اػت ٣ؼپ ثلڀشت ثب )؛ اٳؼبٱ474-374: 251، خٌجٸ 4831(دؿتپ، ..» .ٵاهٙحبً جٓذٓداً ػٓ٬٢َٓ
 ٣ٴذ.  حش٣ت سٵؿٲ ساٷ دس ػپغ ٧ڀشد،ثٺشٷ دٳڀب تجبسة اص ٵ ثجڀٴذ ٵ ثٴ٨شد ٵ
 اثضاس ٓ٬اٮ  اص تٶاٳذ ٯپ ٣ٸ ٯٔشٛپ ٯپ ٣ٴذ ٓ٠٪ داساٽ ٯٶجٶدٽ سا اٵ اٳؼبٱ، تٶكڀٚ دس ساػتب آٱ حوشتدس ٹٰڀٲ 
 سٔٵحٙاٸٙ  ٯٙاٲْ  ٛٙڀٺاب  ٳَٜخَ ثُٮٛ: «ٳٰبٿذ اػتٜبدٷ جٺبٱ اٿٲ ٯٶجٶدات ٵ ٹب پذٿذٷ دس تلشّٙ ٵ دػت٤بسٽ ٵ ؿٴبخت ٣ؼت ثشاٽ
 ا٫ْحٓاِّٞ  ثٓاڀٕٲَ  ثِٺاب  ٿْٜٓاشُُٝ  ٯٕٓٔشََٛاټٍ  ٵٓ ٿٔ٠َ٬َّجٔٺٓاب،  اَدٓٵاتٚ ٵٓ ٿٓخْتَذٙٯٔٺب، ٵٓجٓٶاسِحٓ ثِٺب، ٿٓتَّلٓشٙٔ ٛٙ٤َشٍ ٵٓ ٿٔجڀ٬ُٺب، اَرْٹبٱٍ را اٙٳؼبٳب َٛتَٰٓ؛َ٬َّتٕ
 ثاٸ  ٯٴاٶى  سا ا٫ٺاپ  ٹبٽ ٳٰٔت اص اػتٜبدٷ حوشت ). آٱ1 ٹٰبٱ: خٌجٸ(»ٵٓالاَجٕٴبعِ ٵٓالاَ٫ْٶاٱِ ٵا٫ٰٓـَّب٭ِ ٵٓالاَرْٵاِٝ ٵٓا٫جبًٙ٪ِ،
 اص ٧ڀاشٽ  ٳتڀجاٸ  ٵ دٿ٨شاٱ ٳِشات ٵ ٹب ٧ٜتٸ دس تأٯ٪ ٵ تٶجٸ ٹب، پذٿذٷ دٟڀٞ ٯـبٹذٷ ثشٹبٱ، ٵ اػتذلا٩ اص ٧ڀشٽ ثٺشٷ
 ٵ ثجڀٴاذ  ثـاٴٶد،  ٣اٸ  آٳؼات  ثڀٴاب  ٵ ثلاڀش  ؿاخق  صٿشا ٧ڀشد، ثٺشٷ خٶٿـتٲ اص ثبٿذ ٹش٣غ: «ٛشٯبٿذ ٯپ ٵ داٳذ ٯپ آٱ
 ٛ٠اش  ثٸ سا جٺ٪ ٵ ثشٵت ثٸ سا حوشت، تٔ٠٪). ٹٰچٴڀٲ آٱ 351 خٌجٸ ٹٰبٱ:(٧ڀشد  ٓجشت ٵ ثجڀٴذ ٵ ٣ٴذ، ٳ٨بٷ ثڀٴذٿـذ،
 چٶٱ پـتڀجبٳپ ٹڀچ ٵ ادة چٶٱ ٯڀشاثپ ٹڀچ ٵ جٺ٪ چٶٱ ٛ٠شٽ ٹڀچ ٵ ٓ٠٪ چٶٱ ثشٵتپ ٹڀچ: ٛشٯبٿذٯپ ٵ ٣شدٷ تـجڀٸ
 ).98: 4831 حشاٳپ،(ٳڀؼت  ٯـٶست
 اٙٱَّ«حوشت ٓ٬پ (ّ)، ؿٴبخت ٵ داٳؾ سا اص اثضاسٹبٽ اك٬پ جٺت حش٣ت دس ٯؼاڀش ٹاذٙ ٯٔشٛاپ ٳٰاٶدٷ اػات: 
، خٌجاٸ 4831(دؿتپ، » حبجٓتٙٸٙ ٯٙٲْ ثٕٔٔذاً اٙلاّ ا٫ْٶاهٙرِ ا٫ٌَّشٿِٞ ٓٲِ ثٕٔٔذٔٷٔ ٿٓضٿذٔٷٔ َٛلا. ًَشٿٍٞ َٗڀٕشِ ٓ٬پ ٣َب٫ؼ٘بئٙشِ ٓٙ٬ْٮٍ ثَِ٘ڀٕشِ ا٫ْٔبٯٙ٪َ
 ج٬ٶتش ساٷ آٱ دس ٣ٸ اٳذاصٷ ٹش. سٵد ٯپ ثڀشاٹٸ ٣ٸ اػت ٣ؼپ ٯبٳٴذ ٣ٴذ، ٯپ حش٣ت ٳبآ٧بٹبٳٸ ٣ٸ ٣ؼپ )؛ ٹٰبٳب154: 451
ٹبٽ دس اٿٲ ساػتب، حوشت ٓ٬پ (ّ)، خٶدداسٽ اص اػشاٙ ٵ ٳڀض حؼٲ تذثڀش سا اص ٵٿظ٧پ .٧شدد ٯپ دٵستش خٶد ٹذ ٙ اص سٵد،
ٝ،   8141(تٰڀٰپ آٯٙذٽ، » ا٫تَّذٕثڀشِ حٔؼٕٲُ ٵٓ ا٫تَّجٕزٿشِ ٯٔجبٳَجٓټُ ا٫ْٔٓ٠ْ٪ِ ٯٙٲَ«ٵسصاٱ داٳؼتٸ ٵ ٛشٯٶدٷ اػت: خشدٯٴذاٱ ٵ اٳذٿـٸ
ثٴبثشاٿٲ ثب تأٯ٪ دس اٳذٿـٸ ٯتٔب٫پ حواشت ٓ٬اپ  .اػت خشدٵسصٽ ٹبٽ ٳـبٳٸ اص تذثڀش، حؼٲ ٵ اػشاٙ اص )؛ دٵسٽ23: 6
سػبٳپ سٵصٹبٽ لاص٭ ثشاٽ اٿجبد اٟتلبد ػب٫ٮ ٵ تح٠ٞ اٹذاٙ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ، ت٘ڀڀش ٵ ثٸتٶاٱ دسٿبٛت ٣ٸ اص صٯڀٴٸ(ّ) ٯپ
٣ٴذ ٣اٸ ٟجا٪ اص ٹش٧ٶٳاٸ ٰٓ٬اپ (ثخلاٶف ٹب ػٜبسؽ ٯپثٸ اٳؼبٱ ٣ٸ آٱ حوشتجبٿپدس داٳؾ اٛشاد جبٯٔٸ اػت. تب
 ).311: 2831دسصٯڀٴٸ اٟتلبدٽ)، اٳذٿـٸ ٣ٴٴذ ٵ دس ساثٌٸ ثب آٱ ؿٴبخت ٵ داٳؾ ٣بٛپ داؿتٸ ثبؿٴذ (٣٬ڀٴپ، 
 
 
 : تغییر در وگرش2-7-2
 ٵ ٛاشدٽ  ٰٓ٬٤شدٹابٽ  ٵ تٜ٤اش  ، صٳذ٧پ دس اٽ٣ٴٴذٷتٔڀڀٲ ٳ٠ؾ ٹب اص ٯٴِش كبحجٴِشاٱ حٶصٷ ٓ٬ٶ٭ تشثڀتپ، ٳ٨شؽ
ذ. اصًشٿٞ ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ، صٯڀٴٸ ٽ ت٘ڀڀش سٛتبس ٛشاٹٮ ٯپ ؿٶد. دس ٵاْٟ لاصٯٸ ت٘ڀڀش دس سٛتبسٹب، ت٘ڀڀش دس داسٳ اٛشاد اجتٰبٓپ
 ٯٌب٫ٔٸ سٛتبس اٛشاد اٿجبد ٣ٴذ، دس ٧ب٭ ٳخؼت ثبٿذ ثٸ ٳ٨شؽ اػت. اص اٿٲ سٵ ا٧ش جبٯٔٸ اٽ ثخٶاٹذ ت٘ڀڀشات ػبصٳذٷ اٽ دس
 .ٹب ٛشاٹٮ ػبصد ٳ٨شؽ صٯڀٴٸ لاص٭ سا ثشاٽ ت٘ڀڀش ٵ اكلاح ٵ آٳبٱ ٹبٽ ٳ٨شؽ
اٳذ ٵ سٹجاشاٱ اٿاٲ ٣ـاٶسٹب ثاٸ سٿبهات ٹبٽ جذٽ اٟتلبدٽ ٯٶاجٸ ؿذٷاٯشٵص ٣ـٶسٹبٽ كٴٔتپ ٗشثپ ثب چب٫ؾ
تٶػٔٸ ٳڀبصٹبٽ ٣برثپ جٺت ٛاشٵؽ اٳذ ٵ جٺت ح٪ ٯـ٤لات اٟتلبدٽ خٶد دس ٣ـٶسٹبٽ دسحب٩اٟتلبدٽ ٯتٶػ٪ ؿذٷ
اٳاذ. دس ٧اب٭ ٳخؼات اص اٳذ ٵ تب حذٵدٽ ٳڀض دس ٳڀ٪ ثٸ اٿٲ ٯ٠لٶد ٯٶٛٞ ثاٶدٷ ٫ڀذات خٶد ثٸ ٵجٶد آٵسدٷٯحلٶلات ٵ تٶ
ٹبٽ اك٬پ آٳبٱ ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ ٣ـٶسٹبٽ ٹذٙ دس ساػتبٽ ٯلاشٙ ٧شاٿاپ كٙاشٙ ٵ تجٰا٪ ٧شاٿاپ ثاٶدٷ اػات.  ثشٳبٯٸ
لاح دس داٳاؾ ٵ آ٧ابٹپ، ت٘ڀڀاش ٵ اكالاح ثٔذ اص ت٘ڀڀش ٵ اك ٯ٠بٵٯتپ، اٟتلبد تح٠ٞ اٹذاٙ دس ساػتبٽ تشٿٲ ٟذ٭اػبػپ
خبٳٶادٷ ٿب جبٯٔٸ اٽ ٣ٸ ٟلذ اكلاح اٟتلبدٽ سا دس ػٌر خشد(خابٳٶادٷ)، ٣لاٱ(ؿاٺش ٿاب ٯٴٌ٠اٸ) ٵ ٛاشا  ٹبػت. ٳ٨شؽ
ٟبثا٪  اٟتلابد  اٿاٲ  ٯ٠ابٵٯتپ،  اٟتلابد  ٯؼڀش دس حش٣ت ٣لاٱ(٣ـٶس) داسٳذ ثبٿذ ثٸ اٿٲ ثبٵس، آت٠بد ٵ ٳ٨شؽ ثشػٴذ ٣ٸ ثب
 دػتڀبثپ اػت. 
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: ٛشٯبٿاذ  ٯى اٿٲ صٯڀٴٸ ٟشآٱ ٣شٿٮ دس ٯ٤تت اػلا٭ ثٸ ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ ٵ اكلاح آٱ تٶجٸ ٵ تأ٣ڀذ صٿبدٽ ؿذٷ اػت. دس
) ٣ڀٜش( اٿٲ ؛)35اٳٜب٩:(» ٓ٬ڀٮٗ ػٰٓڀْٗ ا٫٬ّٸٓ اَٱَّ ٵ ثِبَٳُٜؼٙٺٮ ٯب ٿَٔ٘ڀِّشٵا حٓتى َٟٶ٭ ٓ٬ى أٳٰٔٓٓٺب ٳٰٙٔٓټ ٯٔ٘ڀشاً ٿ٢ٓٔ ٫َٮ اللهَ ثِبٱَّ ر٫٢ٙٓ«
 ت٘ڀڀاش  داسٳذ د٩ دس سا آٳچٸ آٳبٱ آٳ٤ٸ ٯ٨ش دٹذ، ٳٰى ت٘ڀڀش داؿتٸ اسصاٳى ٟٶٯى ثش ٣ٸ سا ٳٰٔتى خذاٵٳذ ٣ٸ اػت ػجتثذاٱ
 ٯ؛ب٩ ٓٴٶاٱ ثٸاؿبسٷ ثٸ ت٘ڀڀش دس ٛ٤ش ٵ ٳ٨شؽ داسد. » ثِبَٳُٜؼٙٺٮ ٯب ٿَٔ٘ڀِّشٵا«داٳبػت. دس اٿٲ آٿٸ ٓجبست  ؿٴٶاى خذا ٵ دٹٴذ
اص ٫حبٍ اٟتلابدٽ  ٯٲ ٣ٸ ؿٶد تٜؼڀش اٿٴٌٶس تٶاٳذٯپ ٵ ٯٔڀـتپ داؿتٸ ثبؿڀٮ، ا٫٨ٶٽ كحڀر اٟتلبدٽ ٳتٶاٳؼتڀٮ اٿٴ٤ٸ
اٟتلابدٽ سا  لاص٭ ٹابٽ ٯٺابست  خبٳٶادٷ ٵ جبٯٔاٸ،  ٣ٸ ؿٶد تٜؼڀش ٳڀض ٧ٶٳٸاٿٲ ٿب اٿٴ٤ٸ. ٹؼتٮ اسصؿپٛشدٽ ٳبلاٿٞ ٵ ثپ
خبكپ  ٯٔبٳپ ٵٟبٿْ ثشاٽ ث٬٤ٸ ڀٮ٣ٴ ٳٰپ ٣ـٚ سا ٵٟبٿْ ٯٔٴپ ٯب ٣ٸ اػت اٿٲ اٿٲ اٯش ٳـبٳ٨ش. ثشاٽ ٯٲ اسائٸ ٳ٤شدٷ اٳذ
 ٯٶجت اٿجبد ٣ٸ سا اٽ ٓ٠ڀذٷ دس ٟذ٭ اٵ٩ ثبٿذ ٣ٴذ، اٿجبد سٛتبسؽ دس ت٘ڀڀشٽ اص اٿٲ سٵ ٹش ٛشدٽ ا٧ش ثخٶاٹذ .ٯپ ػبصٿٮ
ٳ٨شؽ اٯب٭ ٓ٬پ(ّ) دس صٳذ٧پ ٵ ثٸ خلٶف ٯؼبئ٪ اٟتلبدٽ ثش تٶ٣٪ ثٸ خذاٵٳذ ٯتٔب٩ اػتٶاس  .دٹذ سٛتبسؽ اػت، ت٘ڀڀش
 اػت. 
ٹب سا ث٨ڀشد. حوشت ٓ٬پ (ّ) دس ساػتبٽ ثلڀشت اٛضاٿپ ٵ تٶاٳذ ج٬ٶٽ ثؼڀبسٽ اص ٯؼبئ٪ ٵ آػڀتٳ٨شؽ ٯپاكلاح 
)؛ 732: 2ٝ،   8141(تٰڀٰاپ آٯاذٽ، » ٗٙٴاب١ٓ  ٓ٬اپ  ٿٓ٠ْاذٙسٔ  ٯٓٲْ اٙ٫پ ؿَ٤ْٶا١ٓ اٙجٕٔٓ٪ْ«اكلاح ٵ ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ ٯپ ٛشٯبٿذ: 
ٹٰچٴڀٲ آٱ حواشت دس اٿاٲ  ].ٳٰبٿذ ٛل٪ ٵ ح٪ سا ٯـ٤٬ت ٵ[٣ٴذ  ٳڀبصت ثپ ثتٶاٳذ ٣ٸ ثجش ٣ؼپ پڀؾ سا خٶد ؿ٤بٿت
 ٣شدٱ دساص اص ٳٶٯڀذٽ )؛ ت٬خپ139: 13، ٳبٯٸ 4831(دؿتپ، » ا٫ٴّبعِ اٙ٫َپ ا٫ٌَّ٬َتِ ٯٙٲَ خَڀٕشٌ ا٫ْڀٓأْعِ ٯٙشاسٓٻُ«ٛشٯبٿذ: صٯڀٴٸ ٯپ
سا اص دساص ٣شدٱ دػات ٓلاٵٷ ثش اٿٴٺب، دس حذٿ؛پ دٿ٨ش، حوشت ٓ٬پ(ّ) پڀشٵاٱ خٶٿؾ  .اػت ثٺتش ٯشد٭ ػٶٽ ثٸ دػت
 )؛ ٯش٥3721: 193(ٹٰبٱ، ح٤ٰت» ا٫تَّٶٓػٜ٪ُ لاَ ٵٓ ٵٓا٫تَّ٠َ٬ُّ٪ُ ا٫ذٛٳٙڀٛټُ، لاَ ٵٓ اَ٫ْٰٓٴٙڀٛټُ«داسد: ٳڀبص پڀؾ ٹش ٣غ ٵ ٳب٣ؼپ ثشحزس ٯپ
ٹش٧اض. ثاش ًجاٞ اٿاٲ ا٫٨اٶ ٵ  ؿذٱ ٳب٣غ ٵ ٣غ ٹش داٯٲ ثٸ دػت! آسٽ ٛ٠ش ٵ تٴ٨ذػتپ! ٹش٧ض پاؼتپ پزٿشؽ آسٽ،
دٿذ٧بٷ اٟتلبدٽ اٯب٭ ٓ٬پ(ّ)، د٩ ػپبسٽ ٵ اٯڀذٵاسٽ ٯب ثٸ ٣ـٶسٹبٽ ٗشثپ ٵ آٯشٿ٤ب دس ح٪ ٯؼبئ٪ اٟتلبدٽ، حبك٬پ 
جض ػشاٛ٤ٴذ٧پ ٵ پـڀٰبٳپ ٳخٶاٹذ داؿت. ٹٰبٱ ًٶس ٣ٸ تب ثٸ اٯشٵص دس ٰٓ٪ ٯـبٹذٷ ؿذٷ اػت، دٵ٫ت ٹابٽ ٗشثاپ ٵ 
ٯٶاٳْ اٟتلبدٽ دس ٟجب٩ ٣ـٶسٯبٱ سا ثشًشٙ ٣ٴٴذ ٵ٫پ ٹڀچ آٯشٿ٤ب دس ٯزا٣شات ٹؼتٸ اٽ تٶاٛٞ ٣شدٷ ثٶدٳذ تب ٯؼبئ٪ ٵ 
٣ٴٴذٷ  ٳ٨شؽ خٶثپ اثجبتٰٓ٬٤شد ٯ؛جت ٵ ٯٌ٬ٶثپ دس اٿٲ صٯڀٴٸ ٳذاؿتٴذ ٵ ثش ٵٓذٷ ٹبٽ خٶد ٰٓ٪ ٳ٤شدٷ اٳذ. اٿٲ اٯش ثٸ
 ٓ٬ٰپ ٵ ٵالاٽ اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) اػت.
ٿاٲ ٳاٶّ اٟتلابد حبكا٪ ٯـابس٣ت ٵٿظ٧پ اك٬پ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ جٰٔپ ٵ ٧شٵٹپ ثٶدٱ اجشاٽ آٱ اػت. ٿٔٴاپ ا 
اٟتلبدٽ ٹٰٸ اٛشاد جبٯٔٸ ٯپ ثبؿذ. ثٴبثشاٿٲ لاصٯٸ اٿٲ اٯش ٹٰ٤بسٽ ٹٰٸ آوبٽ جبٯٔٸ دس سْٛ ٳڀبصٹبٽ ٹٰذٿ٨ش اػت. 
اٿٲ تلٶس ٣ٸ اٳؼبٱ ٹب دس ٿ٢ اٟتلبد ػب٫ٮ ٵ ٯٌ٬ٶة ثٸ ٹٰذٿ٨ش ٵاثؼتٸ ٵ ٳڀبص ٯٴذ ٳڀؼتٴذ، دٿذ٧بٷ ٵ ٳ٨شؽ اٟتلابدٽ 
اص ٯٴِش حوشت ٓ٬پ(ّ)، دس ساػتبٽ ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ ٹاب، ثبٿاذ ٳ٠ابى ٟاٶت ٵ اٿٲ ٳ٨شؽ ت٘ڀڀش ٿبثذ. ٯٌ٬ٶثپ ٳڀؼت ٵ ثبٿذ 
ثٰشات ٵ ٳتبٿج ٰٓ٬٤شد خبكپ ٣ٸ ٟلذ داسٿٮ دس جبٯٔٸ سٵا  ٿبثذ، ثبٿؼتپ ثٸ ؿڀٶٷ ٯٌ٬ٶثپ تجڀڀٲ ؿٶد. دس اٿٲ صٯڀٴٸ آٱ 
ٰشات ٯڀبٳٸ سٵٽ، ٟٴبٓت ٵ ثخـؾ ٯاب٫پ ٯاپ حوشت دس ساػتبٽ اكلاح اٟتلبدٽ دس خبٳٶادٷ ٵ جبٯٔٸ ثٸ تجڀڀٲ آثبس ٵ ث
 )؛ آٱ922: 5ٝ،   8141(تٰڀٰپ آٯٙذٽ، » الاَٯب٩ُ اٙ٫َڀٕٸٙ تَٶٓجٛٺٓتٕ الاَٯٕٶا٩ِ ثٓزْ٩ُ ٓ٬َڀٕٸٙ ٹبٱَ ٯٓٲْ«پشداصد ٵ اص جٰ٬ٸ ٯپ ٛشٯبٿذ: 
ٹٰچٴڀٲ تجڀڀٲ اٿٲ ٳ٤تٸ ٣ٸ اصٯٴِش حوشت ٓ٬پ (ّ) ٣ابسخڀش  .٣ٴٴذ سٵ اٵ ثٸ اٯڀذٹب ثبؿذ، ػٺ٪ اٵ ثش اٯٶا٩ ثخـؾ ٣ٸ
تٶاٳذ دس ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ ٯشد٭ اثش٧زاس )]، ٯپ922: 1ٹٰبٱ،  »(ٿْٜٓٴپ لا اَ٫ْخَڀٕشُ[«ٳٰپ سٵد ٳتبٿج ٯبٳذ٧بسٽ داسد ٵ ٹش٧ض اصثڀٲ
 ثبؿذ.
ثابس صٿابٱ ثابس دٳڀاٶٽ ٵ ٿ٤پ اص صٯڀٴٸ ٹبٽ لاص٭ ثشاٽ ت٘ڀڀش ٳ٨شؽ دس جٺت تشٵٿج اٟتلبد ػب٫ٮ دس جبٯٔٸ تجڀڀٲ آ
 ٵٓ ا٫ذٜٳْڀب ٛٙپ كبحٙجٓٸٔ ٿٓشَْْٛٔ ٹٔٶٓ ٵٓ اٙػٕشاٙٗ«اخشٵٽ سٿخت ٵ پبؽ ٵ اػشاٙ اػت. دس ٹٰڀٲ ساػتب حوشت ٓ٬پ(ّ) ٯپ ٛشٯبٿذ: 
 دس سا كابحجؾ  چٸ٧ش )؛ اػشاٙ193: 621، خٌجٸ 4831(دؿتپ، » ا٫٬ّٸٙ ٓٙٴْذٓ ٿٔٺڀٴُٸٔ ٵٓ ا٫ٴّبعِ ٛٙپ ٿٔ٤ْشِٯٔٸٔ ٵٓ الاَّخٙشَٻِ ٛٙپ ٿٓوَ ٔٸٔ
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 ٯاپ  خاٶاسؽ  ٵ پؼت خذا ٳضد دس ٵ٫پ داسد ٯپ ٓضٿض ٯشد٭ ٯڀبٱ دس ٵ ٳٰبٿذ ٯپ ػبٌٟؾ آخشت دس ٵ٫پ ثشد ٯپ ثبلا دٳڀب
 .ػبصد
داؿاتٲ ٯاذٿشٿت ثٴبثشاٿٲ ثش ٯجٴبٽ آٯٶصٷ ٹبٽ اٯب٭ ٓ٬پ(ّ) ٵ ثش اػبع دٿذ٧بٷ كابحجٴِشاٱ ٯاذٿشٿت اٟتلابدٽ، 
ٯ٠بٵٯتپ حش٣ت ٣شدٱ، دس ٟذ٭ ٹبٽ اٵ٫ڀٸ ٳڀبصٯٴذ ت٘ڀڀشات اػبػپ دس ٳ٨شؽ ٹب ٵ ٯٌ٬ٶة اٟتلبدٽ ٵ دس ساػتبٽ اٟتلبد 
اجشاٽ اٹذاٙ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثب ت٘ڀڀش . ٛشد ٯپ ثبؿٴذ سٛتبس ٯٺٮ ٹبٽ ٣ٴٴذٷ تٔڀڀٲ اص صٿشا ٳ٨شؽ دٿذ٧بٹٺبٽ اٛشاد اػت
 ػبصٳذٷ دس ٳ٨شؽ ٹب استجبى اٳ٤بس ٳبپزٿشٽ داسد.
 
 : تغییر در رفتار3-7-2
ثٸ  سٵاٳـٴبػى جٴجٸ ٰٓ٬ڀبتپ دس اٳؼبٱ اػت ٣ٸ اص آٱ تٔبسٿٚ ٯتٔذدٽ تٶػي كبحجٴِشاٱ اسائٸ ؿذٷ اػت. دسسٛتبس 
 ٿاب  ٯـابٹذٷ  ٟبث٪ ٧ڀشى اٳذاصٷ اثضاس ٿ٢ ٿب دٿ٨ش اس٧بٳڀؼٰى ٵػڀ٬ٸ ثٸ ٵ دٹذ ٯى اٳجب٭) جبٳذاس( اس٧بٳڀؼٮ ٛٔب٫ڀتى ٣ٸ ٹش«
ؿٶد. ثٴبثشاٿٲ ٟبث٪ ٯـبٹذٷ ثٶدٱ ٵ ٟبث٪ اٳذاصٷ ٧ڀاشٽ ٵ اسصؿاڀبثپ ) سٛتبس ٧ٜتٸ ٯپ14: 1931 (ػڀٚ، »اػت ٧ڀشى اٳذاصٷ
 ثٶدٱ تٶػي دٿ٨شاٱ، اص ٵٿظ٧پ ٹبٽ سٛتبس ٯپ ثبؿذ.
ثٸ ٫حبٍ اٿٴ٤ٸ ثب ٧زؿت صٯبٱ ٯٰ٤ٲ اػت اٳحشاٙ ٹبٿپ دس سٛتبس اٳؼبٱ اٿجبد ؿٶد، ٫زا ت٘ڀڀاش دس سٛتابس هاشٵست 
 ػبصٳذٷ ٵ ػٶدٯٴذ سٛتبسٹبى اٿجبد ٹٮ ٵ اػت ٯخشة ٵ ٳبػبص٧بس ىسٛتبسٹب اكلاح ٹٮ ثٺجٶد ٵ سٛتبس، ت٘ڀڀش داسد. ٹذٙ اص
اػت. خذاٵٳذ ٯتٔب٩ دس ٟشآٱ ٣شٿٮ دس آٿبت ٯتٔذدٽ اٳؼبٱ ٹب سا ثٸ ت٘ڀڀش دس سٛتبسٹبٽ ٳبؿبٿؼت ٵ ٳبپؼٴذ ٵ سٵٽ  اٛشاد دس
 ٯب ٿٔ٘ڀشُٵا حٓتى ثِ٠ٶ٭ ٯب ٿَٔ٘ڀِشُ لا ا٫٬َّٸ إٱ« :ٛشٯبٿذ ٟشآٱ ٣شٿٮ ٯى آٵسٽ ثٸ سٛتبسٹبٽ ؿبٿؼتٸ ٛشاخٶاٳذٷ اػت. دس ٹٰڀٲ ساػتب
 سا ٟٶٯى حب٩ خذاٵٳذ ح٠ڀ٠ت، دس )؛11(سٓذ، آٿٸ » ٵا٩ ٯٙٲ دٵٳٙٸ ٯٙٲ ٫َٺٔٮ ٯب ٵٓ ٫َٸٔ ٯٓشَد٘ َٛلا ػٔٶءٖ ثِ٠ٶ٭ٍ اللهُ اَسادٓ إرا ٵٓ ثِبٳُٜؼٙٺٮ
 ٵ ٳڀؼات  آٱ ثاشاى  ثش٧ـتى ٹڀچ ثخٶاٹذ، آػڀجى ٟٶٯى ثشاى خذا چٶٱ ٵ دٹٴذ ت٘ڀڀش سا خٶد حب٩ آٳبٱ تب دٹذ ٳٰى ت٘ڀڀش
 .ثٶد ٳخٶاٹذ آٳبٱ ثشاى ٧شى حٰبٿت اٵ اص ٗڀش
ٹبٽ ت٘ڀڀش سٛتبس اٟتلبدٽ ٵ اجشاٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ، ا٫٨ٶ٧ڀشى اػت. دس اٿٲ ساػتب خبٳٶادٷ ٹب ثش ٹٰڀٲ ٯجٴب، اص سٵؽ
سا پڀـٸ خٶد ػابصٳذ.  دس جبٯٔٸ اػلاٯپ ثٸ جبٽ اٿٴ٤ٸ ثٸ ا٫٨ٶٹبٽ ٗ٬ي ٗشثپ سٵٽ آٵسٳذ، ا٫٨ٶٹبٽ ٯتٔب٫پ ٯ٤تت اػلا٭
-صٯڀٴاٸ ٯاپ اٳجڀبء، اٵ٫ڀبء ٵ ائٰٸ اًٺبس(ّ) ثٺتشٿٲ ا٫٨ٶٽ سٛتبسٽ ثشاٽ جبٯٔٸ ثـشٿت اػت. حوشت اٯب٭ ػجبد (ّ) دساٿٲ
آ٧ابٷ )؛ 432 : 8   ،2831(٣٬ڀٴاپ، » ثِأٰٓب٫ٙٸٙ ٿٓ٠تَذٙٽ لا ٵ إٯب٭ٍ ثِؼٔٴَّټِ ٿٓ٠تَذٽ ٯٓٲ ا٫٬ّٸٙ إ٫َپ ا٫ٴّبعِ أثَ٘نٓ إٱَّ ٵ ألا«: ٛشٯبٿذ
 پڀشٵٽ اٵ آٰب٩ ٵ سٛتبس اص ٵ٫پ اٳتخبة ٣ٴذ سا اٯبٯپ ػڀشٷ ٵ سٵؽ ٣ٸ اػت ٣ؼپ خذاٵٳذ ٳضد ٯشد٭ ٯٴٜٶستشٿٲ ٣ٸ ثبؿڀذ
 ٳٴٰبٿذ.
ٯٌبثٞ دٿذ٧بٷ حوشت ٓ٬پ (ّ)، ا٧ش ٵا٫ذٿٲ ثخٶاٹٴذ دس ٳ٠ؾ ا٫٨ٶٿپ خٶد ٯؤثش ٵاْٟ ٧شدٳذ، ثبٿذ دس ٧اب٭ ٳخؼات، 
» اَْٛٔب٫ُاٸٔ  اَْٟٶا٫َاٸٔ  كٓذَٛٝ ٯٲ اَ٫ٰحٕؼٙٲُ« :ٛشٯبٿٴذٯپ چٴڀٲ آٱ حوشت ٹٰڀٲ ساػتب، خٶد ثٸ آٳچٸ ٯپ ٧ٶٿٴذ ٰٓ٪ ٳٰبٿٴذ. دس
٣ٴذ. ٹٰچٴڀٲ دس اٿٲ صٯڀٴاٸ  تلذٿٞ سا ٧ٜتبسؽ اٵ ٣شداس ٣ٸ اػت ٣ؼپ )؛ ٳڀ٤ٶ٣بس792: 1ٝ،    8141(تٰڀٰپ آٯذٽ، 
 ٣ُاٮٕ  أٳْٺٓاب  ٵلاَ اٙ٫َڀٕٺٓاب،  ٵٓأػٕجِ٠َ٤ُٮٕ الاّ ًب ٓټِ ٓ٬پ حٔ؛ُّ٤ُٮاَ ٯب ٵا٫٬ّٸٙ اٙٳّپ ا٫ٴّبع، اَٿٜٺٓب«اٿـبٱ دس ػڀشٷ ٰٓ٬پ خٶٿؾ ٯپ ٛشٯبٿٴذ: 
 ًابٓتپ  ٹاڀچ  ثٸ سا ؿٰب ٯٲ ػٶ٧ٴذ خذا ثٸ! ٯشد٭ اٽ ؛)571 خٌجٸ :4831 دؿتپ،( »ٓٴْٺٓب َٟجٕ٬َ٤ُٮٕ ٵٓأتَٴَبٹپ اٙلاّ ٯٕٓٔلٙڀٓټٍ ٓٲْ
 ٣اٸ  اٿاٲ  ٯ٨اش  ٣ٴٮ، ٳٰپ ٳٺپ ٯٔلڀتپ اص سا ؿٰب ٵ ٣ٴٮ؛ ٯپ ٰٓ٪ آٱ ثٸ خٶد ؿٰب اص پڀؾ ٣ٸ اٿٲ ٯ٨ش ٣ٴٮ، ٳٰپ ٵاداس
 .ٳٰبٿٮ ٯپ دٵسٽ آٱ اص ؿٰب اص پڀؾ خٶد٭
ثش اػبع دٿذ٧بٷ ٵ ٯٴؾ اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) جٺت ٰٓ٬ڀبتپ ػبصٽ اٟتلبد ػب٫ٮ ٵ ٯٌ٬ٶة، ثبٿذ دس ٯشح٬اٸ اٽ حؼابع ٵ 
ؿڀٶٷ ٯٔڀـات خاٶد سا  سٛتبسٽ، اٛشاد جبٯٔٸ ثبٿذ دس ساػتبٽ ٟٴبٓت ٵ صٳذ٧پ ٯتٔبد٩ ٵ ٯٴٌ٠پ-ٯٺٮ، ٿٔٴپ دس ثٔٔذ ٰٓ٬پ
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ٵ ثٸ ًاٶس خلاكاٸ اٟتلابد  سٵٽ ٯڀبٳٸ ٵ تٔبد٩ ساٷ صٳذ٧پ تجذٿذ ٳِش ٳ٤ٴٴذ ٵ ؿڀٶٷ خبٳٶادٷ ٹب دس اتخبر ت٘ڀڀش دٹٴذ. ا٧ش
 ٯپ ؿٶٳذ. ثحشاٱ ٵ ٧شٛتبسٽ ٿأع، دچبس ٓبٟجت ٳ٨ڀشٳذ، پڀؾ دس ٯ٠بٵٯتپ سا
 
 گیری:وتیجٍ
جبٯٔٸ جٺبٳپ ٵ ثٸ خلٶف ٣ـٶسٯبٱ اػت. اص ٓ٬٪ ثٸ ٵجٶد اٯشٵصٷ ٧ؼتشؽ ٯؼبئ٪ اٟتلبدٽ اص چب٫ؾ ٹبٽ اك٬پ 
 ٵ ٧شاٿپ تجٰ٪ ٛشٹٴ٦ ٣ـٶسٯب دس آٿپ ٯؼبئ٪ اٟتلبدٽ اٯشٵص، داؿتٲ ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس اٟتلبدٽ ٳبدسػت دس جبٯٔٸ اػت.
 ٹابٽ  تحاشٿٮ  ٹجٶ٭ ٵ ٛـبس ٣ٸ اػت حب٫پ دس اٿٲ. اػت سٵا  ٿبٛتٸ ٧زؿتٸ اص ثڀؾ اجتٰبٓپ ٵ ٛشدٽ دس ػٌٶح اػشاٙ
 دؿٶاسٽ ٹابٿپ  ٵ چب٫ؾ ٹب ثب سا ٹب خبٳٶادٷ ا٣؛ش اٟتلبدٽ صٳذ٧پ ٣ـٶسٯبٱ ٓ٬ڀٸ اػت٤جبسٽ ٵ ٗشثپ ٣ـٶسٹبٽ اٟتلبدٽ
 .اػت ٳٰٶدٷ سٵثشٵ
ٯٌبثٞ ٿبٛتٸ ٹبٽ اٿٲ ٯٌب٫ٔٸ، اص ٯٶاٳْ ٵ ٯؼبئ٪ اك٬پ دس اٿجبد اٟتلبد ػب٫ٮ ٵ پبٿذاس دس ٣ـٶس، هأٚ دس داٳاؾ، 
اػت. ساٹ٤بسٹبٽ ٯتٔذدٽ ثشاٽ ح٪ اٿٲ ٯؼأ٫ٸ ٯٌاشح ؿاذٷ اػات، ٵ٫اپ ا٫٨اٶٽ ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس اٟتلبدٽ اٛشاد جبٯٔٸ 
ٯٔٴٶٽ ٵ ثٸ خلٶف ا٫٨ٶ ٵ ػڀشٷ اٟتلبدٽ ٓ٬ٶٽ ٣ٸ ٯحٶس ٯٶسد ثشسػپ اٿاٲ ٯٌب٫ٔاٸ ثاٶدٷ اػات، ثاٸ جٺات  -دٿٴپ
ٰٓ٬اپ ٳِاشٽ ٵ  ػج٢ تب اػت هشٵسٽ ٹب خبٳٶادٷ اٛشاد ثش اػبع، اٿٲ ثبٵسٹبٽ دٿٴپ ٯشد٭ جبٯٔٸ ٯب ٣بسػبصتش اػت. ثش
 دس سا آٱ ٯحٶسٹابٽ  ٵ ٣ٴٴاذ  سٿضٽ ثشٳبٯٸ خبٳٶادٷ اٟتلبد صٯڀٴٸ دس خلٶف ثٸ ٯخت٬ٚ، اثٔبد دس حوشت اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) سا
 اص پشٹڀض ٵ صٳذ٧پ دس سٵٽ ٯڀبٳٸ ٟٴبٓت ٵ ٛشٹٴ٦ تشٵٿج جبٯٔٸ، آوبء ٟجب٩ دس اٟتلبدٽ ٯؼئٶ٫ڀت احؼبع چٶٱ اٯٶسٽ
دس اٿٲ ساػتب ساٹ٤بسٹبٽ ٰٓ٬پ حوشت  .دسآٵسٳذ اجشا ثٸ ٰٓ٪ دس سا ٯ٠بٵٯتپٵ ثٸ ًٶس ٣٬پ ا٫٨ٶٽ اٟتلبد  ٧شاٿپ تجٰ٪
 اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) ٯـتٰ٪ ثش ػٸ ٯؤ٫ٜٸ ت٘ڀڀش ٵ اكلاح دس داٳؾ، ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس اٟتلبدٽ اػت.
ٯوٰٶٱ دٿذ٧بٷ اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) ثڀبٳ٨ش اٿٲ اػت ٣ٸ دػت ٳڀبص ثاٸ ػاٶٽ ثڀ٨بٳ٨ابٱ دساص  ثش اػبع ٳتبٿج اٿٲ ٯٌب٫ٔٸ،
 ًجا  ٞ داؿت. ثش ٵ جبٯٔٸ ٳخٶاٹذ ٛشد ثشاٽ ٳباٯڀذٽ ٵ ت سْٛ ٳڀبصٹبٽ اٟتلبدٽ، حبك٪ ٵ ٳتڀجٸ اٽ جض صٿبٱ٣شدٱ، جٺ
 حبك٬پ اٟتلبدٽ، ٯؼبئ٪ ح٪ دس آٯشٿ٤ب ٵ ٗشثپ ٣ـٶسٹبٽ ثٸ ٯب اٯڀذٵاسٽ ٵ ػپبسٽد٩ ،)ّ(ٓ٬پ  اٯب٭ دٿذ٧بٷ ٵ ا٫٨ٶ اٿٲ
 ٵ ٗشثاپ  ٹابٽ دٵ٫ات  اػت، ؿذٷ ٯـبٹذٷ ٰٓ٪ دس اٯشٵص ثٸ تب ٣ٸ ًٶس ٹٰبٱ. داؿت ٳخٶاٹذ پـڀٰبٳپ ٵ ػشاٛ٤ٴذ٧پ جض
 ٹڀچ ٵ٫پ ٣ٴٴذ ثشًشٙ سا ٣ـٶسٯبٱ ثش ػش ساٷ اٟتلبدٽ ٯٶاٳْ ٵ ٯؼبئ٪ تب ثٶدٳذ ٣شدٷ تٶاٛٞ اٽٹؼتٸ ٯزا٣شات دس آٯشٿ٤ب
  ٣ٴٴاذٷ  اثجابت  خاٶثپ  ثاٸ  اٯاش  اٿاٲ . اٳذ ٳ٤شدٷ ٰٓ٪ خٶد ٹبٽٵٓذٷ ثش ٵ ٳذاؿتٴذ صٯڀٴٸ اٿٲ دس ٯٌ٬ٶثپ ٵ ٯ؛جت ٰٓ٬٤شد
 ٵ ا٫٨ٶٿپ ثشاٽ ٣ـٶس دس ػڀبػت٨زاسٽ اٟتلبدٽ ٯپ ثبؿذ.) ّ(ٓ٬پ اٯب٭ ٵالاٽ ٵ ٓ٬ٰپ ٳ٨شؽ
اص ٣٬ڀذٽ تشٿٲ ٓبٯ٪ ٯٶٛ٠ڀت دس ٓشكٸ اٟتلبدٽ ٣ـٶس ٣بسثشد ا٫٨ٶٽ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثب ت٬ٜڀٞ ا٫٨اٶٽ ٳِاشٽ ٵ 
 ٹاب خابٳٶادٷ  دس اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ا٫٨ٶٽ جٺت ٣بسثشد رٿ٪ ثبؿذ. دس اٿٲ ساػتب ساٹ٤بسٹبٽٰٓ٬پ حوشت اٯب٭ ٓ٬پ (ّ) ٯپ
 ٧شدد:اسائٸ ٯپ
ٓ٬اٶٽ  -ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد ثب ٯتٴبػت ػج٢ ٯٔڀـت تٶاٛ٠پ ثب ٯـبس٣ت تٰبٯپ آوبٽ جبٯٔٸ اص ا٫٨ٶٽ ٿ٢ ًشاحپ
تج٬ڀ٘بت  ساٷ اص ٯ٠بٵٯتپ ٓ٬ٶٽ اٟتلبد ٹبٽ آٯٶصٷ تشٵٿج اٳذاصٹب ٵ ٯخبس  ٯٔ٠ٶ٩)،(ثب دسٳِش٧ڀشٽ دسآٯذ خبٳٶاس، ٯڀضاٱ پغ
 ٓ٬ٶٽ ٵ ٳڀاض تـاشٿر ٳ٠اؾ ٵ اٹٰڀات  -ٯ٠بٵٯتپ اٟتلبد دس اجشاٽ ػج٢ اٛشاد ٹشٿ٢ اص آوبٽ ٳ٠ؾ تجڀڀٲ اٽ،سػبٳٸ 
ٳٺبد ٹبٽ ٯزٹجپ ٯ؛٪ ٯؼابجذ، ٣ابٳٶٱ ٹابٽ ٛشٹٴ٨اپ ٵ  ٵ ٓ٬ٰپ اٟتلبد ٯ٠بٵٯتپ ثٸ ٵا٫ذٿٲ ٵ ٛشصٳذاٱ اص ًشٿٞ ٯشا٣ض
 ٗڀشٷ.
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